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F la reunión de ayer en Pa-'bretas de los, clientes, en buena 
• entre el Jefe del Estado, el hora. Pero lo cierto es que no en-
! £ 0 tario de Hacienda, los alma- i contramos manera hábil de sacu-
tas de las dos clases y los de- i dimos la horrorosa gabela endo-
^IHstas no se llegó en conclusión sándosela al público, jcomo acon-
13 S^'m cuerdo. tece con los detallistas de otros a ningún acucia-» . • j i i 
Q e c ú n unos periódicos, los deta- gremios, dada la pequeña cuantía 
IHstas tienen la culpa; según otros de las ventas que realizamos. Y 
Us de la Lonja son los causantes en este estado de cosas nadie pue-
i este enredo con su intransi- de ver mal que nos movamos den-
tro de las leyes para defendernos 
gCY3nosotros entendemos que na- mientras podamos. 
r a culpable y que todos tienen Esa es la situación, desgracia-
damente. 
Sí todos tienen razón, y esta es Un olvido de la Ley, que no se 
la razón, precisamente, de que no fijó, al establecer este impuesto 
se le pueda dar a nadie, y de que indirecto, en que los detallistas de 
sólo con una medida como la de víveres no podrían cobrárselo al 
al detallista del 1 010 se,público 
le hubiera puesto fin a este engo-1 Un olvido que puede ser y debe 
^ inflicto ! se1" reparado eximiéndose a éste, 
rroso conruciu. . . . A: j i J i • i 
Los almacenistas de la Lonja es- por mecho de una ley, del impues-! 
tán en lo cierto cuando afirman to odioso; única manera de que la i 
el impuesto es indirecto, esto | comida del pobre no se encarez-' 
es que debe ir a parar, en último I ca brutalmente y de que se resuel-
extremo sobre el consumidor y | va este conflicto como debe re-1 
que por lo tanto, ellos pueden, y • solverse: con equidad y justicia i 
es natural que así lo hagan, car-1 para todos. 
gar el impuesto por separado en La fórmula propuesta en Pala- j 
la factura. Añaden los de la Lonja ció y ahora en estudio, no hace más i 
que el no hacerlo así traería como que aplazar el conflicto o, mejor ¡ 
consecuencia la ruina del comer- dicho, prepararlo para que los de 
ció al por mayor. la Lonja dejen de cargar el im-
Son razones muy atendibles y puesto poco a poco, nuevamente, 
son intereses muy respetables. sin escándalo para nadie, o para 
Pero oigamos al ciego de la bo- que los almacenistas disidentes co-
miencen a cargarlo, también quedo 
Estos dicen: Nosotros pagamos a quedo y sin ruido ninguno, se-
el uno por ciento al Estado por gún soplen los vientos en una o en 
nuestras ventas, ¿por qué hemos otra dirección, 
de cargar con el del almacenista? . No hay razón humana ni divina i ^ o d o c u £ 
Si pudiésemos apuntarlo en las h-, que pueda obligar al almacenista toa le tratamos, ha caído para no le-
. a soportar un impuesto tan bar-: ântarT3/e más- Vo3 que cocimos a. 
« m i i n i A I A U i L • i L l ! Juan J á u r e ^ u i , los que a su lado he-
UNA A L L A K A l / l U N baro que no se sabe SI el pueblo j mo6 venido trabajando por espacio 
podrá con él. Ni siquiera el argu-; ^ ^e ln ta años que eran los que 
r , • i . 1 Hevaba aquí , sabemos qu<; con su 
Parece que el editorial que ayer mentó de que hay almacenistas partida, pierde e! DIARIO, uno de 
l u á n l á u r e g i f í Del problema de España 
en Marruecos 
G L O S A 
L A NOVEDAD DE BENAVENTE 
S 
Inferíamos ^ c r que. aparte todas; sustituyó, con motivo dramát ico, e) 
lasj consifiracioncs de orden extra-1 análisis de los conceptos morales y 
literario que puedan influir sobre las i sociales a su empleo "ciego", conven-
adjudicaciones de la Academia sueca, j ciooalizado. ¿No había sido,'en efec-
el criterio que parece presidir su se- ! to, el teatro español, d e s p u ¿ de Cal-
lección es el de la novedad. En el derón. un teatro conccpíista. en el 
caso de Knut Hansun, por ejemplo, ¡ cual se habían perennemente baraja-
que olvidamos considerar, triunfó la:do y puesto en conflicto, con inaeo-
sociología sobre la literatura. Lo po- table ingenio, nociones momificadaj 
co que de él y sobre el he leído, no j de la dignidad humana? EJ honor, la 
jme da la impresión de grandeza ar- i honra, el deber, eran como moldes'in-
El periódico " E l Debate" de Ma-:U'stica; pero ¿no es verdad que en i variables en que se vaciaban diversa» 
drid. publica e'. dia 2 5 de Diciembre ' su ¿^TTI hallamos enaltecida la poten-j tramas. Y estos, juntamente con el 
L o que tramaba Abd-e l -Kr im 
y lo que piensa hoy 
^ q ^ t i " ~ ^ ¡ p i m a d a de la masa? ^ 0 ! prurito rehgi^o, cortesano y galante, 
cial que parece que realmente !o es, anos de belrco desconcierto y dos de, el concepto de virilidad, tradicional-
Decia ese periódico que la s i tuación ! desilusión, habían ahuyentado del I mente egoísta en el arte como en U 
actual en la parte occidental de la mund0 la fe en los sistemas y hubo j vida de la raza, y el otro de la mujer 
zona de Meli l la . era extraordinaria. regres¡ón contrita a las posibili-¡ débil e irresponsable, cayeron en Bc-
porque si bien !a barca amiga de , e . 1 1 1 1 » ' » L • 1 ' , , ' r f 
Beni-Said ocupa el poblado de Hikur-,dades del pueblo, de la vasta plebe ¡ navente bajo la censura del sentido i-w - v . , ' • j v J 
delante de la avanzadilla de'oscura y manejada. Ya bs rusos na-1 común, reforzado por la ironía y la 
bondad burguesa. 
Kugeh. 
Afrau, sostiene fuego nutrido con el ; j)1'an efectuado este acercamiento—al 
enemigo, al que causó bajas imPor- :KUnos ^ 0 Gorky y Andreyev. en 
tantes. quedando entre los muertos ¡6 .' ,. . , . 
dos Caídes y un hijo del Caid Hadú.;superior realización artística—, mas. 
La cualidad que más me 
^ot^TuatrrmueVo;: q ü e T o T Y e ' s u iQtención fué revolucionaria, mien-jatendón en ^ t ^ ^ ' j " 
Beni-Said no p u d i e r o n reconocer . j tras que en Hansun se recomienda l a ; ^ L s u repugnancia contra toda .dea 
Con la o c u p a c i ó n de ese P f ^ ^ ¿«bl imiAd bov ina del pueblo incons-1 ̂ c h a ' disP«icion a no aceptar na-
de H.kur-Kegeh. la barca amiga de ¿^^^^¿¿¿¿n de una nove-: ^ implícitamente, a someterlo todo 
Beni-Said cubrió la linea de Afrau a . 
Alau , babiendo ordenado e. jefe de dad y oportunidad indiscutibles, 
las fuerzas que dicho poblado no 6e | Cada uno ^ ^ |aureaclos ¿e\ pre. 
a la investigación de un criterio natu-
ral, social, doméstico. Para él no se 
considere protegido por España , con | - ^ " M W ^ f r * ~ (hicieron las verdades inconcusas. Quie-
objeto de no ocuparlo por la poilcia. | m10 ^htl trajo, pues, a la literatura., re ¿csmcnmAJ y evaluar todos los va-
nl por fuerza alguna, sino dejando su 1 una visión nueva—nueva, por lo me-|lores y todos los prejuicio» bu«car el 
^efe.nÍa.* la cltada harca amiga ^ ¡ n o » relativamente a su época—, aun- grano ^ justificación o de hipocresía 
que no siempre de carácter puramen-Beni-Said. 
La intervención mil i tar de la ofici-
na de Tazarut. manifiesta que según , 
comunicaba el Capi tán de la Octava 1 rece que se pueden explicar muchas 
" M i a " , e] Caid de M'Tazza se pasó al postergaciones, pues si fuesen princi-
partido de Burrahai l . sin que este ' pumente el volumen y la belleza de la 
úl t imo haya podido formar harca, y ' „ J . . I , . j „ 
según ese Capi tán de la 8a. Mía. al . i Producción las condiciones de merecí-
gunos jefes de Beni-Urriaguel desean .r11^1110' cuantos no señan hoy los 
presentarse para llegar a t ratar con ' grandes escritores injustamente prcte-
el Gobierno; se les citó, y sin embar- ¡ridos! 
go no han venido. 1- n -L 1 
. . . , j , t-n Kcnavente. su contribución de 
E l espír i tu general de la si tuación ' . , _, KI 1 j 1 ^ 
decía el Comandante General de Me- novedad es doblr Novedad dentre 
; del teatro español, novedad dentro 
(Pasa a la página CUATPwO) 'del teatro universal. Para España, él I 
publicó el DIARIO sobre Inmigra- como los disidentes de la Lonja sus obreros más infati6a«lco, l i -
ción ha suscitado algunas interpre-, v .* l I tos, car iñosos, fieles y honrados. 
Uclonea que estimamos inconvenlen- que están dispuestos a soportarlo, j u a n j á u r e g u i , envejeció en el 
tes. les bueno. Porque la índole espe-1 DIARIO, al que consagró la mitad 
Al re íer l rse el DIARIO a los . , , 1 • 1 ide su Tlda' 0 mejor dicho, la vida 
avezados a hacer de cada prohibí- ^ 1 ^ cada negocio nace que C" | entera, puesto que esta era su casa 
y por ella se desvelaba, esforzándose 
siempre por su engrandecimiento con 
una actividad extraordinaria. 
En su oficio de t ipógrafo, mcetró-
se a toda hora inteligente y 'laborio-
clón un negocio especulativo no unos casos sea tolerable lo que es 
podía roforirue de ningún modo a „ • — . ^ - i ^ C l -
la« gestiones de la Legación China, en otros inaguantable, 
nación amiga con quien mantiene I Pero la fuerza de ese mismo ar-
nuestra cancillería las ^ á s coróla-, t t también al deta-
les relaciones. Nos lo hubiera ve-• 0 7 " " ' " " ' ^ e , . 
dado además la intervención que,; Ilista. Lo que no es bien que pague 
aunque limitada a un punto concre-, | ^ ^ ^ 5 ^ ¿p0r qUé, cómo ha 
to y de carácter exclusivamente . 1 L 1 k J 
profesional, ha tenido, respecto 4 de ser justo que lo abone el bode-
clerta fase jur ídica del problema un i D o r partida doble? 
querido compañero de redacción.113 _ K .1 
El Dr. Angulo sostiene en efecto í ¿Lsto es tomar partido por 
que el decreto de 15 de Noviembre unos 0 otros? No; esto es ver 
no regía aun por no haber trans- , 1 1 « 1 •»• . | . | 
n i r i ido los MMnto días hábi les des-1 las cosas con la clandad del que 
de BUy fecha, cuando empezó a a p l i - 1 ¿¿tá libre de pasiones y ofusca-
rarse y contra ese sn criterio pro-
fesional nada ha opuesto todavía el miemos. 
«efior Secretario de Hacienda cuyaj Trabajen en el sentido más 
integridad en ningún caso habla «i • r 1 „ l _ _ - _ _ : - J « _ 
de padecer por la aceptación de una a r n b a meficado almacenistas y de-
doctrina jurídica que se alega al tallistas que no dudamos que han 
amparo de una resolución del T r i - T. A I , „ ^ R , - 1 Q^.-J . 
bunal Supremo y del Poder EJecu-! de encc>ntTar en el 
so y cuando los años no le permitie-
ron continuar frente a las cajas, 
quedó encargado de la dis tr ibución LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
del material en los talleres, oficio 1 
que desempeñaba a eatisfaoción de C C C L V I I 
todos. 
Una enfermedad larga y penosa le 
ha llevado al sepulcro; y esa muerte 
ha entristecido nuestro á n i m o ; que 
no en balde profesábamos al compa-
ñero desaparecido hondo afecto. 
Descanse en paz el camarada fiel 
y bondadoso y reciban su anciana 
madre y hermanos, el testimonio 
máB sentido de nuestra condolen-
cia^ 
Su entierro se e fec tuará mañana , 
a las ocho y media de la mañana , sa-
liendo el cortejo fúnebre de la calle | 
de Virtudes, número 21 . 
Los Estados Unidos se deciden 
ninguna Conferencia 
el distrito del Ruhr 
a no 
sobre 
' \ Muy Reverendo P . Jaime 
E L ALBUM O n i * , V ü a r M 
D E L R E Y 
lo y en 
la Cámara opinión favorable. 
V A M O S A C U E N T A S 
( f r r EVA. CANKL) 
puestos, gastos que como éste ca-, 
hf icar ían de superflr.o. los que en 
Madrid no saben cómo se daLt ubi-
car al representante de E s p a ñ a en 
los pueblos americanos y mri i «n 
aiuellos que mayor número do es-
No 8ó si mi amigo D. Adelardo 
t>ovo se dlrlje a mí refir iéndose a 
' i Embajada de España en Cuba, 
que he barajado en estos días con 
™ej0.r T(>la,ntad Que acierto segura-
mente pero ni en lo del acierto *fioy descontenta y sé por qué lo ¡pañoles contienen. 
U n A*«O x- Dije que, en terreno y cinrientos 
'Los F «t IÍ 0 d;ce al respecto: Ue ir ía el valor d í l caserón que hoy 
Eoibaiírf 8 Unid0? han «levado aiocv,pa ia Legación de nuestra pa-; 
mátic» ^8U reDresc>ntación d io lo - l t r i a : que los ovencionales de! Con-
Ahora11» ía- I s u l a d o . ext ra ído el tanto por ciento 
bara ift que acaso EsPafia'iqno pertenece al ^ónsu: y vice cón-
hubo ' .n"slno y con eete motivo: se dedicasen al edificio y dos-
IOR p«r -e? in3iliuó la idea de que j .^és que, durante el tiempo «mplea-
para p r hagan una suscripción j d0 f n ia cons t ru .c ión se 5¿vantase 
E m b a í d Y Un Palacio Para l a ; i n a suscripción volurf i rsa c o n 
do al hr.t -n Ui todo se areKla yen-iciicta mínica de una pedet? y máxi-
« 1 ooisi io de los españoles . ma de cinco, cantidades i-'* suma-
ded'caí11801"11*0'011 e*taría bien si s e i r í s n en pocos me-?.:; m¿.« do :o ne-
sino - h n0 a hacer u n i Embajada I c a r i o para constru;/ y a n i e b l a r 
qúp n r V UQ EmbaJaflor como el ¿1 nido diplomático, sin que los 
Xo h 1 t1^08 etc- e 'c - íbolslfios de los españoles sufriesen 
hayan h K íi ^ otras personas: merma ni quebranto; así no queda-
« i Dala { caso, ni tocado]rja ei edificio sujeto a resolucionee eítm *l 7 la sa3cripción mas q u e ' a ¡ t a t o r i a s de los varios ministros y 
tn mó ü^*' p,ecadora mia, y por tan- n. nisterios que suben, bajan y se 
me creo aludida 
Edición monumental del 
DIARIO DE LA MARINA, 
toda en rotograbado, en 
conmemoración del natali-
cio de S. M. Alfonso Xm. 
V e r á la l u í el 17 de 
Mayo 
Colaboración de las pri-
meras ñguras literarias y 
políticas de España. Foto-
grafías selectas sobre di-
versos aspectos de actua-
lidad 
T I R ñ D f l : C I E N M I L 
E J E M P L A R E S 
Si le interesa a usted 
conocer más detalles, lla-
me al M-6844 ó escriba al 
señor Administrador de es-
te periódico: Prado, 103 
(Album del Rey) . Ha-
B? día 26 de Enero ú l t imo, la Co-
misión de Reparaciones, que tiene 
su asiento en Par í s , negó la petición 
de Alemania del 14 de Noviembre, 
de una moratoria, y ese mismo día, 
el General Ludendorff a tacó en Mu-
nich al Gobierno de Berlín por haber 
aceptado una política deshonrosa 
fiiado así el pago por parte de I n -
glaterra, y dando al olvido ya los 
Aliados por completo la creencia de 
que los Estados Unidos iban a con-
donar la deuda, Francia ha de pen-
sar que tampoco a ella le es dable 
el entrar en negociaciones con los 
Estados Unidos ni con Inglaterra, 
basada en ei cumplimiento del ¡ para que ninguna de las dos le con-
Procedente de Barcelona, ha lle-
gado en el vapor t rasa t l án t i co " A l -
fonso X I I I " , el M . Rdo. P. Provin-
cial de 'las Escuelas P ías de Catalu-
ña e Isla de Cuba. Jaime Orrlúls y 
Vilardel l . 
Este d'istinguido sacerdote, elevado 
a la Prepositura de los Escolapios 
CataJanes, el 15 de Mayo de 1922. 
cargo que ejercía interinamente dee-
de la muerte del M . Rdo. P. Luis Fá -
bregas, tiene 58 años de edad, y más 
de 40 de vida religiosa. Muy joven 
aún , fué nombrado Superior del Co-| 
legio Balmes de Barcelona, y lo mis-
mo en la dirección de este Plantel, 
que en el gobierno del gran Interna-
do de Sarr lá , dió muestras de gran 
prudencia y mansedumbre, que son 
las notas carac te r í s t icas de su fiso-
nomía moral. 
No son pocos los jóvenes cubanos 
que en Balmes o en Sar r i á . sintie-
ron el calor de su tierna pedagogía , 
entre los cuales recordamos a nuestro 
culto compañero Dr. Lorenzo Frau 
Marsal y al Dr. Baldomero B. Guasch. 
abogado consultor de las Escuelas 
Pías en esta Isla. 
La primera Visi ta Canónica, ha 
querido empezarla por los Colegios 
de Cuba, acompañado de su Secreta-
rlo, Rcb. P. Luis Vllar . t ambién ex-
Rector de los dos Colegios mencio-
nados. 
Reciban ambos religiosos nuestra 
cordial y respetuosa bienvenida. 
Tratado de Versalles, toda vez que 
él sigue negando que Alemania per-
diese la guerra, y aseguraba también 
Ludendorff que él en tend ía que ya 
dene la deuda; por eso, sin duda. 
Francia se m a n t e n d r á en el Ruhr 
haeta que vea una manera positiva 
y cierta, rodeada de toda clase de 
no se trata er Europa de materias ' ga ian t ín? para poder pagar su deuda 
' a los Estados Unidos y a Inglaterra. económicas, sino del cumplimiento, o 
no, de dicho Tratado de Versalles. 
T ese mismo día 26 decidieron el 
Presidente Hardlng y su Secretarlo 
de Estado, Hughes, oponerse decidi-
da y claramente al plan del Senado» 
Borah que iba a pedir al Senado que 
que hay en el fondo de las relacio-
nes humanas, aclarar, en fin. no por 
mera complacenciaj cínica en poner 
de manifiesto, sino por precisir me-
rlos y decidir qué es lo qu* se ha 
de amar o admirar. Su escepticismo 
es sólo inicial y cartesiano; es una 
duda que aspira a creer razonada-
mente. 
Pienso que es por esa misma ten-
dencia analítica e intelectual (y no, 
como algunos parecen insinuar, por 
i tierna y espiritual afinidad) que el 
teatro de Benavente es tan marcada-
mente femenino. ¿Habrá nada que los 
hispanos hayamos descuidado más 
que el alma y las prerrogativas de la 
mujer? Parte de la grandeza de Lo-
pe de Vega estuvo en su feminismo, 
Pero éste de Benavente es más am-
plio y razonado, porque es más mo-
derno. Si Lope quiso reivindicar pa-
ra la mujer sus fueros sociales, Be-
navente se preocupa, sobre todo, de 
su dignidad espiritual. Su teatro re-
acciona contra el donjuanismo gallar-
do que inició Tirso, contra la indife-
rencia puritánica de Calderón y aún 
contra la actitud condescendiente de 
Moratín. Eí ha dwechado el concep-
to angélico de la mujer, para suplirlo 
con el de la mujer fuerte, consciente, 
razonable y amplia. Y esto había de 
mostrarse especialmente como una no-
vedad ante la crítica extranjera, he-
cha a ver de continuo en nuestra ac-
titud hacia la mujer un empalagoso y 
a veces innoble proteccionismo. 
Desde el punto de vista del teatro 
universal, la novedad de Benavente que clertmenle no han de perdonar 
ni un frnnco, por lo que hemos visto 'también se relaciona con esa prepon-
q w ha rucedido entre Inglaterra y 
lo<s Estados Unidos; y parece evi-
dente que siendo esas bases sobre 
la - que na de asentarse la ocupación 
C H I R I G O T A S 
J 
ginario y m a ñ a n a langibie. 
Cuando don Ramiro Gil de Urr1. . , . , aunque no haya ^c'.^n quedos en Madrid, haciendo 
no h,va ada- y me de *™ «loe se ocupan de nuestras necesida-1 acuel gran cabañe ro y gran 
r iodu t . qu"ndo ^ r m e bien un pe- dos ultramarinas pero en realidad cristiano a l cual me he referido en 
l í qU^ **** leer cuando le da dejándose llevar y traer por el per- articule.? anteriores aconsejó que fe 
H ni¿y^^SpañoIa gana- soaaíisLmo egoísmo de unos cuan- vL-adieso la casa de nuestra L ; ^ v 
del Palacio 
• » * suscr 
'-«neña par-
niendo en 
p a ñ a . 
i -*J 
de los me- to^ TÍTOS, algunos de los cuiles ni d ó a •u Dueños Aires P * " » a i o 
• en ú l t imo té rmino esp-.ñoles son ni España les impor-' r U • ?!ón de la viuda del donan P. 
T» infinitamente pe-• ta un pitoche I t r a í ó un admirable plan económico. 
PÜr .o q m fultase te-; Hasta aquí llegaba la idea mía ^ no gravaba al Estado 
nta lo difícil que es, | sobre la suscripción y nunca otra sel Aquella casa era un adefesio po;, 
iclu:r en le s presu-; ha insinuado ni puede insinuarse! varlaa causas: la primera, la dona-, 
que l c ión fué hecha con nstas al regio-
ssos i nalismo m á s acentuado, plausible 
í t i l . i s l el terreno diese para todo y la 
has' 'ndependencia, por lo menos, presta-
iadei a todas las depen-
e en el edificio se acu-
¡CUBANOS! 
El día 15 de Febrero del 
corriente es el "Día de Rai-
mundo Cabrera,, dedicado a 
recolectar fondos para la co-
rona de oro qne habrá de 
ofrendare la Patria. 
Hay que contribuir, ann-
qne no sea más qne con dnco 
centavos. 
La dignidad y la gratited 
MÍ lo exijen. 
mas modesta, más factible y 
menos hubiese de trastornar 
bolsillos a los cuales «e acude 
injuaía , y arbitrariamente muchas fndepend 
V( r e s comoi 
He oicho que no se na insinuado dencias 
ot.a y debo rectifica:: el Director. muiaron. 
¿el "Diario E s p a ñ o l " llevó a cabo 2a En esta construcción se encerra-
con éxito y contento d - todos una ban el O n t ^ e Cat«lá, con amplio 
:¿uscrlpciOn de peseta p w capite y ipatro. qua d« nada carecía, salones 
nariir pensó siquiera, que se fO« 
¡contra í-u bolsillo Entonces no hay 
í par-i qne ¡anrar e^a apuración (que 
jen otras ¿u.-icrinciones es tar ía mejor 
• emplead:*) t r a t ándose de nna ohra 
pptií honrosa v aprovechable, a Es 
I paña y H los españole" que vivan en 
C'iita. y también a Cuba y a los 'U-
j l ínn-s . «oe en casos d¿dos , p u d i e r a 
bailar ssllo en ese palacio hoy ima-
tlbulo etc. 3a.; 
ua sociedad 
De los cincuenta, ventiocho, 
se piden pera pagar 
esto y lo otro; tajada 
que pesa dr la mitad. 
Ventiocho millones puestos 
en circulación ha rán 
que se anir-.e todo el mundo, 
y qae empiecen a cobrar 
y a pagar, acreedores 
y deudores, a d e m á s 
del impulso consiguiente 
que eu seguida lograran 
las carreras, los Casinos, 
la ruleta. Habana Park, 
los tres Prontonee. La cosa 
totalmente cambiará , 
¡por qué ventiocho millones 
redondos para empezar, 
ya son pesos! Los restantes. . , 
si no ; w t a n por a l lá , 
un empleo decoroso, 
digno, de urgencia, t e n d r á n : 
Para Obras Públ icas (obras 
son omores) Sanidad, 
(pues en A b r i l la bubónica 
de seguro l l e g a r á ) . 
Ins t rucción e tcé te ra , e tcé tera , 
sin Incluir ni contar 
los que no pueden cqntarse 
ni incluirse, claro está. 
derancia femenil en su obra. Consis-
te esa novedad, a mi juicio, en la rei-
vindicación del sentido común, facul-
tad eminentemente femenina. ¿No ti 
cierto que la mujer es rara vez visio-
naria, que tiene los pies más firme-
menle asentados que nosotros en la 
tierra? Pues en todo el teatro de Be-
navente, aún en el de la fantasía, 
impera esa cualidad mujeril—el sen-
tido común. Desde los románticos pa-
ra acá, se nos había enseñado a abo-
rrecerlo. Era facultad burguesa y pe-
destre, cosa de "filisteos". Inspirada 
,«n ese prejuicio, toda la literatura de 
inadaptación, en que imperó la torre 
jdr marfil y la llamada aristocracia 
espiritual. Sentido común llegó a ser 
sinónimo de platitud y de truismo, 
actitud ^ngendradora de aburrimiento. 
Y «in embargo, el sentido coman 
era la norma razonable para la vida. 
Había que salvarlo de villanía, so pe-
na de crear una humanidad incapaz 
de adaptación. El interés social esta-
ba, pues, en pugna con el interés li-
terario. ¿Cómo amenizar el sentido 
común, para hacerlo inculcaple? 
Bernad Shaw. a quien tantas r©» 
se convocase una conferencia econó- de' Ruhr, Francia se mantendrá allí j A'-* ^a sido comparado rBenavcate, 
Htfren< o 
5« 5' DuisavAa 
La linca negra entrecortada y la sinuosa a ¡a izquierda del plano 
que representa el Río Rin , forman el l imite de todo el distr i to del Ruhr 
qu eocupan las tropas francesas. Dentro do ese distri to se ven loe nom-
bres de las ciudades Dusseldorff, Esseu, Bociium (residencia de Hugo 
Stinsas) y Dorsten sobre el r ío Lippe, (donde reside Thyssen). 
mica puesto que Borah decía que 
iba a tratar de laa circunetanclas 
de actuales disturbios entre Francia 
y Alemania. . _ 
' Dijo t ambién Mr. Harding que los 
hasta que cobre las Reparaciones, de 
A<emania. o que por medio de un 
emprés t i to qu«) hagan las naciones 
a Alemania, pueda ésta reembolsar, 
de modo c ler t j y positivo, sin género 
se planteó la dificultad y quiso re-
solverla recurriendo, para disimular el 
sentido común de su filosofía, a un 
diapolismo superficial y "chocante". 
FsUdos Unidos como antiguos aso- 1 ninguno de duda, a Francia para que En 10 externo, sin embargo, su teatro 
• « H n s a ios aliados, no podían t o - i és ta a su vez. satisfaga lo que debe 
mar"e3a de te rminac ión , y que espe-¡ a Inglaterra y a los Estados Unidos, 
ranan en todo caso, que viniese la ¡ cuya cantidad suma más de 5,000 m i -
i n o t a c i é n de Francia, para esa con- llenes d« pesos. 
f p r e n d a económica, si es que llega; Por eso consideran sin duda, m u -
noroue añad ió Mr. Hardlng. la na- t i l . Mr. Hardlng y Mr. Hughes, dls-
ri<Sn n ó r t e a m e n c a n a no puede obli- mlnul r la g a r a n t í a en el Ruhr, como 
gsr a Alemania a que acepte la ocu- " 
pat ión del Ruhr y no cree oportuno 
pedir a Francia que abandone ese 
distrito minero. 
H a debido tener una influencia 
considerable en esa decisión del Pre-
sidente de IOJ Estados Unidos de 
Norte Amér ica el arreglo del pago 
parecía no aspirar sino a epatar , y 
así fué como se confundió con la mis-
ma obra anterior que trataba de de-
moler. 
Benavente, en cambio, consiguió de 
si pidiesen a Francia que cesase en 
su ocupación del Ruhr. 
No está de m á s que digramos aquí 
ahora los recursos que Francia pue-
de obtener del distri to o cuenca m i -
nera del Ruhr. 
Según los datos compilados por 
A l teatro del Centro Cata lá debo 
los primeros aplausos recibidos enl 
Bueccw Aires ya que fueron los ca-i 
De modo, que los millones 
'pronto empiezan a roda r . . 
v r o d a r á n IOP restantes 
sino restan por a l lá . 
Alemania a que acepte la ocu- | ciertamente l a^habr ían de disminuir j , . 3 ^ suerte la amenización de 
sentido común por mecho Qc la bon-
dad, es dedr .dirigiendo sus razona-
mientos a las fibras más sensibles del 
corazón, llenando toda su obra de un 
sentimentalismo lógico, si se me per-
mite la paradoja. Su novedad y su 
triunfo han sido de expresión, más 
que de fondo. 
¿Qué novedad podía haberse pre-
miado más justamente que esa habi-
lidad nueva, ese arte no brillante, n 
sublime, pero Í | tni50jadcnta\ qu« 
nos interesa en la enseñanza cotkfia 
na de la vida, sin adulterarla? 'asa a 
de la d e ^ a por Inglaterra, pues es! Mr Darlac, Presidente de la Comi-
sabido que se ha llegado a la s i - | sión financiera de la Cámara de D i -
guiente solución. Inglaterra paga rá putados de Francia, los cuales han 
durante los diez primeros años , a sido publicadob por el Truet de ban-
' contar desde el actual, el 3 por cien- queros de los Estados Luidos Ale-
i to de in te rés sobre los 4,500 m i l l o - i man ía concentró todas sus activida-
I n^s de pesos que adeuda a los Esta-; des productoras mineras, en la cuen-
1 dos Unidos v después p a g a r á el 3 y ca minera del Ruhr después de 
medio por cl-nto de In te rés y una la pérd ida de parte de la Silesia Su-
amort lzación de 1 2 durante 65 años ; pe rio r y del o is tn to ^ Sarre 
que se cree que d u r a r á el pago, te- B l ^ r b d n W\*™^^*J£¡£ 
I níeudo Inglaterra la opción de poder se cifra t n l i o millones de toneladas 
i adelantar eso^ pagos si así le convi- . ,NÍL PT-ATTIO 1 
n' e- v es evidente que después de (Pasa a la página ULAIK.<JJ 
Jorg  MAfl ' : H . 
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Luego de enaltecerme mi!>cho y de» curra acerca de aquella fiesta patr ló-/azgar muy bondadosamente la for- t ica; pero como no la presencié , ni 
d2 
r i ja 
tuve de ella otra noticia que la rese-
ña leida en la prensa del 29, mal 
puedo reeojer ¡as notas más salien-
tes. 
Me preguntaba también este "de-
s e n g a ñ a d o " : ¿por qué nosotros los 
veteranos no hemos podJdo celebrar 
actos como este, verdaderamente pa-
Sna en que tratamos de todos los 
asuntos nacionales en esta Sección, 
Bi no merecedora de aplauso por lo 
tnenos respetable por la sinceridad y 
l a buena intención, el señor Luis J. 
de Carballo, letrado y hombre de ve-
ras culto, roe envía un trabajo inte-
resante: " E l ej«rcicio del sufragio 
mediante representaciones g rá f icas" I t r iót icos? 
Dirige este estudio acerca de la i Pues. . . por lo que vengo diciendo 
recta apücac ión del a r t ícu lo 38 de la hace algunos a ñ o s : porque los vete-
Const i tución de la Repúbl ica , al ho- | ranos—salvo honrosas excepciones— 
norable Enoch Crowder, autor del atentos a su negocio partücular y a la 
Código Electoral que la malicia cu- , satisfacción de sus aspiraciones per-
bana ha hecho fracasar, y Embaja- sonales, so dividieron pr.toero en 
dor especialisimo del gobierno de asamble ís tas del Cerro y amigos de 
Estados Unidos en nuestro pais. ¡Máximo Gómez; luego en modaradoe 
El señor Carballo somete a la con- i y agostinos; después en conserva-
Bideración del notable estadista ame- dores, miguelistas y zayistas, y se 
ricano. sobre cuyos hombros pesa la combaten s a ñ u d a m e n t e , dejando de 
tarea dificilísima de encauzarnos por ser loa abnegados de la Patria para 
las vías del verdadero progreso po- constituirse en los vulgares aspiran-
l i t ico y económico, sus observaciones tes sinecu.rvas. 
respecto de la emisión del sufragio, Y cuando hay pasión y no desinte-
para que resulte efectivamente libre ! rés , no hay que esperar sino lo que 
y honrado, y no como hasta ahora sucede. 
Instrumento de apetitos y pasiones 
y medio de encumbramiento de osa-
dos y t r iqu iñue l i s t a s . 
En s íntesis , el señor Carballo, no 
conforme conmigo en que el analfa-
beto no debe votar mientras lo sea, 
Otra carta anón ima de un vecino 
de Bauta me suplica que sea inter-
prete de su admirac .ón hacia nues-
tro compañero Jorge Mañách, autor 
de las muy leídas "Glosas" que ven 
no debe uti l izar a pillos o a >ntere- i l a en nuestra edición de la tarde, 
sados para hacer que vota, sino que ! Por no sé ^ué motivos de del-ta-
debe aprender a leer para siquiera 
conocer por los signos de imprenta 
el apellido del candidato que le gus-
te, propone una forma de candida-
turas oficíales gráficas en q. un nom-
bre de caud.llo célebre y una figu-
ra representativa ( l ibro, soldado, ave 
deza, este lector sé oculta para decir 
que el señor Mañach es un escritor 
sugestivo, erudito sin jactancias 
pensador y ameno, que escribe una 
Sección de las más populares del 
"LVario". 
La del 30 t i tulada "Luminosos es-
o atributo masónico) proceda al i P.arcim,entc>s" . de t e rmiuó esta entu--
renglón donde ha de ser escrito el 
nombre preferido. 
De este modo cree el ilustrado pro-
fesional, que el elector ignaro pue-
de marcar conscientemente en el 
cuadrado que corresponde al signo 
gráfico de su candidato y entonces 
siasta aprobación del lector de Bau-
ta, y le hace asegurar que nuestro 
compañero ha venido a sustituir en 
la prensa habanera al celebrado Con-
de Kostia, cuyas Crónicas gozaron 
de tan justo predicamento. 
" ¿ E s joven? ¿es viejo? me pregun-
Güines, 21 de Enero de 192J ¡ 




Tengo el gusto de poner t n í 
cocimiento que esta Cámara 
Comercio ha elegido para que 
ftta destinos durante el presente año 
la siguiente Directiva: 
Piesidente: D. Manuel G. Braña . 
Vice-Presidente: D. Pío Lazc-
Tesorero: D. José Várela . 
Vice: D. Pedro Urruela. 
Secretario: D. Isaiac Mart ín . 
Vice: D. Mariano Castro. 
Vocales: Sres. D. Francisco He-
v i ^ . Cayetano Abascal. Luís Sánchez, 
FVrnar/io Madera, Angel Rodríguez'. 
Fiorentino H . Arma?, Eugenio A l -
varado, Enrique Vázqhez. Saturni-
no González, Manuel Huerta. José 
María Barrera, Ramiro Cepcro. 
Atentamente. 
El Secretario, Ismac Mar t in 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
L I T E R A R I A S 
t 
A L R E D E D O R D E L D O L O R 
no ser burlado por el amanuense que j ta. No lo s é : tampoco he tenido el 
se le ofrece o prepara en el acto do gusto de conocer personalmente a 
la elección. Mañach, como no conozco a Roa, ni 
He de estudiar con más deteni- ¡a lgunos otros de los amigos que con-
míento este trabajo cuya buena in-
tención es evidente. 
Aplaudo una moción presentada al 
Ayuntamiento de Santa Clara soli-
citando un Mensaje de felicitación y 
grat i tud para el ilustre Secretario de 
la Presidencia, Doctor Cortina, por 
haber costeado de su peculio la edi-
ción de un libro de Garófalo Mesa, 
"Los viejos Inmortales", antología 
de poetas vi l lareños, que dentro de 
pocos días será distribuida por la na-
ción. 
Garófalo, nuestro amigo y compa-
ñero , no desperdicia ocasión de glo-
rif icar a los patriotas y a los litera-
tos de su provincia. Cortina no rega-
tea su valiosa ayuda en n ingún c a s o J ü n soutteneur despreciable, hab.tua 
de honor nacional. ido a conquistar n iñas y a explotarlas 
migo participan en la vida y los pro-
gresos del "Diar io" . 
También le supongo muy joven' y 
también como mi anón imo comuni-
cante reconozco en él excelente ma-
teria piSma de la cual ha r án el t iem-
po y la práct ica diaríst ica uno de i 
nustros más admirablers publicistas. 
Y termino con otro lector el cual 
me pregunta si no me parecen r i d i -
culas noticias como la que leyó ayer 
de una joven "seducida por las'ca-
ricias donjuanescas de un tal Mar-
t i , hombre casado que la hizo acceder 
a sus amorosas súplicas y después de 
deshonrarla la obligó á vender a 
otros hombres sus caricias" Vamos: 
A R A U Z D E R O B L E S ( J o s ' 
M a . ) ; S i t ú s u p i e r a s ! Nove-
l a . 4a. e d i c i ó n . I t o m o . . . 
A R N I C H E S ( F R A N C I S C O ) . L d 
.«ubl in io inquie tud . N o v e l a . 1 
totpo. 
P A R O / n Í P T O ) E l aroor! el ten-
dymrío v la i n t r i s u . Novela. 
1 tomo i ^ . - t i v a . . . 
1 A R O N E S A D E O R C V . C o n -1 
C é s a r , i Ser ie P i m p i n e l a T^a-
( a r l a t í 1 ) - ' tomo 
Y o c a s t l g r a r ó . ( S e r i e P i m p i n e -
l a ) . 1 tomo 
E l m i s t e r i o s o P i m p i n e l a ( S e r i e 
P i m p i n e l a ) . I tomo 
E l Dorado . ( S e r i e P i m p i n e l a ) . 
I t e m o . 
E l c a b a l l e r o de l a s o n r i s a . ( S e -
r ie P i m p i n e l a ) . 1 l o m o . . . 
B E L D A ( J O A Q U I N ) v O I . M I . T 
( A N T O N D E L ) . C u e n t o s co-
l o r . . . de e s m e r a l d a . 1 tomo 
B O T E L H O ( A B E L ) , k a l i b r o 
de A l d a . Nove la . 2 tomos r ú s -
t i c a 
B R O U G H T O N ( H O D A ) . C o m o 
l a s f lores . Nove la , ( L e c t u r a s 
p a r a m i h i j a ) . 1 tomo. . . 
C A B A Ñ U E L A S ( R A M O N ) . V e n -
to m a f e i r o . P o e s í a s e s c r i t a s 
en gal lego. 1 t o m o . . . . *. 
No des terro . V i s i o n s B a l l e e a í s . 
P o e s í a s e s c r i t a s en gal lego . 1 
tomo 
C H A R L I E U ( H ) . E l lobo ne-
gro. P r e c i o s a n o v e l a de aven-
tuna. 1 tomo 
C O L O M B ( M . D E ) . A l f i n a l de 
l a j o r n a d a . N o v e l a . 1 tomo 
r ú s t i c a 
C O R O N E L I f i N O T U S . L o s mo-
dornos prometeos . U l t i m o epi-
sodio dd ' L a m a y o r c o n q u i s -
ta". 1 tomo 
C O U L O M B . ( J . D E ) . L a s o r . i i a 
de G a s t ó n F e b o . ( B i b l i o -
t e c a del ado le scente ) l tomo 
L a v i l l a del p a r a í s o . N o v e l a , 1 
tomo 
' ^ e t r o de oro. Nove la , l tomo 
L a I s l a encantada . N o v e l a . 1 
tomo 
H u m o de g l o r i a N o v e l a , 1 tomo 
I v s o a d o r a do l u n a . N o w l a . 1 
tomo . 
F i r m e como l a r o c a . N o v e l a . I 
tomo 
L a f u e r z a i r r e s i s t i b l e . Nove la . 
1 l o m o . . . 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
Juan Francisco Jáuregui y Armenteros 
Antiguo obrero de esta Empresa 
HA FALLECIDO DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS 
SACRAMENTOS 
Dispuesto su entierro para las ocho y media de ma-
ñana, domingo, los que suscriben, gerentes de la Com-
pañía DIARIO DE LA MARINA participan a sus amista-
des tan sensible desgracia y les ruegan encomienden su 
alma a Dios y asistan a la conducción del cadáver, desde 
la casa Virtudes, número 21, hasta el Cementerio de 
Colón. 
Habana, 3 de Febrero de 1923. 
Conde dei Rivero (P/esidente); Dr. José I. Rivero 
(Director); Joaquín Pina (Administrador). 
S I . 0 0 
to . 
Yo también les aplaudo y felic.'- de la manera más v i l que un hombre 
puede explotar a una mujer. 
¿Qué he de decir al consultante? 
No creo en eso de obligar a una mu-
jer a aceptar caricias; no creo en la 
inocencia de la señor i tas qu.e se fu-
Acuso recibo del "Reglamento pa-
ra la concesión de aprovechamientos 
forestales, conducción de sus produc-
tos y t r ami t ac ión de los expedientes I gan con hombres casados; no creo en 
respectivos" Y de un folleto " U t i l i - la corrupción de menores y el engaño 
dad de los impuestos forestales" es- | <je castas niñas . . . de quJnce años en 
crito por el i n g e n i e r o ' J o s é L Corral 'adelante. En Cuba a los trece algu-
Director de Montes y Minas- ' ñ a s muchachas pueden ya ser madres-
E l folleto es instructivo. No he Nadie las obliga: son casquivanas 
le:do el Reglamento. Ambos deben p0r instinto las que se fugan del ho-
interesar mucho a buena parte de . gar domést ico. Les gusta eso de te-
nuestro pueblo. 1 ner marido contra los consejos y la 
Pero no será aventurado predecir 1 voluntad de sus padres, esas que lue-
que los más de los que necesitan co- . g0 ge fingen "Obligadas y sorpren-
nocer el texto legal, hasta que no se ¡ ¿ idas en su inocencia", 
vean envueltos en "un l i t ig io no sa- Lo que no concibo es que el padre 
b rán que hay tal reglamento, n i pa- j qU,e realmente edv.que bien a su hi -
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. e o 
les ¿ L e e r . . .? Cuesta mucho trabajo 
a nuestro pueblo, salvo los diarios 
polít icos o los semanai^os con cari-
caturas, que esos si son muy leidoa 
en las s i t ie r ías y los centrales. 
ga él mismo en el cam bio de su per-
dición, siga teniéndola por hija cuan-
do ella infame sus canas y deshonre 
su apellido. 
J, S. A r a m b a r u 
Pues parece que algunos de mis 1 
lectores se han propuesto ayudarme 
a redactar hoy esta Sección, conti- I 
uñemos comentando cartas recibMas. ; 
"Un veterano d e s e n g a ñ a d o " me 
pide aplausos para la velada que la i 
Asacíación de Emigrados Revolucio- i 
narios celebró en la noche del 28 en j 
el Centro de Dependientes en honor • 
de Mart í . Me dice que el acto resul- ; 
tó expléndido; que la concurrencia I 
fué enorme 'x que se pronunciferon 
discursos mny notables. , 
Mi comunicante espera que yo dis- • 
D E S P U E S D E L E E R E S T O , NO 
D U D A R A 
T i e r r a p r o h i b i d a N o v e l a . 1 tomo 
L a c a s a de los c a b a l l e r o s . No-
v e l a . 1 tomo 
L a c i u d a d de l a paz. N o v e l a . 
1 tomo 
L a que se p a r a . N o v e l a . 1 tomo 
D I A Z C A N E J A ( G U I L L K K M O ) . 
L a v í r g v n palota . N o v e l a . 1 
tomo 
D ' O R S ( E U O K X I O ) . l ' o u s s i n y 
el G r e c o . N u e v o G l o s a r i o . 1 
tomo 
D U M A S ( A L E J A N D R O ) C e -
síi.rirfa. N o v e l a . 1 tomo. . . 
E S C R I B A N O ( E U G E N I O ) . L a 
c a n c i ó n del O r z a n . P r e c i o s a s 
p o e s í a s . 1 tomo 
E S P I N A ( C O N C H A ) . S i m i e n t e s 
1 tomo 
F L O R I A N ( M A R Y A N ) . ; . C r i m i -
n a l ? N o v e l a . 1 tomo t e l a . . 
E t p r n a s o n r i s a . N o v e l a . 1 tomo 
t e l a . 
F R A N C E S ( J O S E ) . E l h i j o de 
l a noche< N o v ó l a . 1 t o m o . . 
J U N G S T - R A Y M O N D . ¡ Y o no 
q u e r í a ! N o v e l a . 1 t o m o . 
M A R Y A N ( M ) . L a c a s a s in 
p u e r t a . Nove la , 1 tomo. . . 
H O Y O S Y V I N E N T . U n a c a s a 
s e r i a . Nove la . 1 t o m o . 
O L M E T ( L U I S A N T O N D E L ) 
E l P r í n c i p e a se s ino . Nove la . 
1 tomo 
P E R E Z D E A Y A L A (RapnftO 
L u n a de raiel. L u n a de h i é l . 
N o v e l a j 1 tomo. ' . . . . 
L I B R E R I A " C E R V A J Í T E S ' 1 , D E R I C A R -
D O V E X r C S O 
G-aUano 62. ( E s q u i n a a N e p t n n o ) . A p a r 
tado 1115. T e l é f o n o A-4958. H a b a n a . 
francisco J á u r e o í 
y Armenteros 
H A PAlfLECEDO 
DESPUES DE HEtTBLK LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Dispuesto su entierro para mañana , domingo, a las 8 V¿ de 
la mioma, los que suscriben: madre, hermanos y demás fami-
liareto, supiiesi; a sus amistades encomienten &u alma a Dios 
y se sirvan concurrir a la C3s:i mortuoria: Virtudes, 21 , pa-
ra, desde allí , acompañar sfi cadáver al Cementerio de Co-
lón; ñor cuyo favor vivir . in eternamente agradecidos. 
de Febrero .ip 1923. 
Francisca Armenteros i inda do J á u r e g u i ; Rosalía J ü u -
regui de Hi»iz; Ar tu ro y Edoimira J á u r e g u i >' Amu-nf» -
ros; María JU>yé «le i L i n i t ' g u i ; Dr. Jo sé A. Trémols . 
D E Q U I V I C A N 
plácemes kl culto y esforzado Ma-
r x 
En nuestros pasados ar t ícu los , 
procuramos explicar de una manera 
I comprensible, ia herencia nerviosa y 
i las perturbaciones de la nut r ic ión 
| retardada; ese estado morboso here-
¡ ditario o adquirido, caracterizado 
por una insuficiencia especial del 
sistema nervioso, del que resultan, 
! la imperfección de los cambios nu-
¡ tr í t ivos, la uíi l ización y la combus-
: t ióu incompleta., de los materiales de 
I la vida celular. • 
Pudimos extendernos, en largas, 
j variadas y curiosas consideraciones, 
pero habiendo ofrecido siempre, ve-
I r ificarlo en forma muy elemental, 
I tratamos de cumplir lo; creyendo, no 
haber defraudado los deseos del lec-
| tor amable y culto. 
Pero, para terminar el amplio ca-
! pí tulo de la Diátesis a r t r í t i ca , hemos 
I hoy, de exponer, algunas considera-
ciones acerca del Ar t r i t i smo en la 
infancia. 
Las manifestaciones de esa Diáte-
sis en la infancia, se manifiestan 
desde la cuna; eso, lo expueimos en 
uno de nuestros anteriores trabajos. 
. Es relativamente fácil, descubrir en 
¡ si niño, ¡a marca, los estigmas de la 
I liatesis, que a t o r m e n t a r á su vida de 
I "hombre". 
El sabio profesor Comby. ha rea-
lizado acerca oei atritismo en la in -
fancia, trabajos muy notables, deta-
llando ampliamente, el sorprenden-
te retrato del niño ar t r í t ico , las múl-
tiples y variaoas perturbaciones que 
constituyen por decirlo así , los sig-
nos indudables de esta Diátesis 
cruel. 
Oigamos al Profesor Comby. " E l 
niño ar t r í t ico es generalmente muy 
inteligente, de mirada viva, de movi-
mientos prontos, se le puede repro-
char sus travesuras, su indocilidad, 
su carácter impulsivo, su i r r i t ab i l i -
dad, su inconstancia, pero hay que 
concederle, la precocidad de espír i-
tu, la voluntad operante, la energía 
moral, y los sentimientos afectuosos. 
Hay que distinguir además , este 
ar t r í t ico puro, del a r t r í t i co degene-
raílc cerebralmente, y psíquicamen-
te debilitado, que sufre el peso he-
reditario de una doble diátesis con-
vergente, de una asociación neuro-ar-
tr í t ica, cuyos productos son de un 
orden muy inferior ." 
El cuadro del Profesor Comby es-
tá bellamente descrito. En efecto, fí-
sicamente, el niño ar t r í t i co parece 
desarrollarse en buenas condiciones, 
hasta el punto de parecemos un niño 
.fuerte. Por que hay que distinguir 
en efecto, dos tipos de a r t r í t i cos en 
'a primera infancia; uno grueso, po-
liaarcico, otro, delgado, linfático-
nervioso. 
No hemos de pasar revista a la se-
rie de manifestaciones de r inofarin-
gitis, amigdalitis, adenoiditis, ade-
nopat ías secundarias e infartos gan-
glionares del cuello, ni tampoco a las 
: manifestaciones del aparato circu-
i to r io y respiratorio, tan sensibles 
' ÍU estos niños ar t r í t icos . 
Nuestra mirada, va directa a las 
1 perturbaciones digestivas, que tie-
I nen una importancia suprema, nn los 
• niños ar t r í t icos . Nunca me cansare 
I de repetirlo; una y mi l veces, lo di-
i je en mis ar t ículos de Alcoholismo, y 
D E F R E N T E A L A V I D A 
En el niño a r t r í t i co , el estreñí .. 
miento, es habitual ; muchas veceV* 
tenaz, predisponiéndolos a la ente-
r i t i s albuminosa y muco-menbrano-
sa, a las colitis, a una serie de srra-
vet» trastornos, que conducen a loa 
enfermitos, a la apendic i t í s , de la 
que nos habla mucho, ref ir iéndose a 
los n iños . Josais Comby, Lyon •» 
Huchard, & & . 7 
Una gran responsabilidad, tienen 
las madres de familia, descuidando 
todos esos trastornos gastro intesti-
nales, de los que hemos hablado va ' 
que ellos, pueden provocar muy'do-
lorosamonte, la muerte de las po-
bres criaturitas. o un porvenir lleno 
de miseiias físicas, de grandes'crisis 
que perturben toda la existencia, de 
los que vinieron a la vida, con una 
dulce sonrisila de in te r rogac ión , con 
uan mirada investigadora, que hace 
la delicia de los padres, poniendo en 
sus almas, una nota de dulce ideali-
dad, de profunda ternura; pensa-
mientos, de glorioso porvenir y tam-
bién de incert idumbre. . . 
¡Son los vcoos de C a r r e r e ó l a be-
l la "Canc ión de Cuna"! que dice a^L 
(Por Telégrafo) 
Dormid : por vuestras frentes ero-
izan azules sueños,-
nn ánge l blanco arrul la vuestras a l -
(mas inciertas. 
A l mecer vnestris cunas pienso eñ* 
(esos pequeños 
que duermen en los quicios do iaa 
(calles desiertas. 
gisterio de Quivicáñ que con todos ' en mis conferencias de Locura Aleó-
los miembros de la junta Local de I V,a v.lua áe. ^ ni1ñoS• dcpe?' 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Enero 28 
El NaUtlicio de Mar t i . 
En medio de un enorme entusias-
mo y ante numerosa y distinguida 
concurrencia, celebróse esta m a ñ a -
na la inaugurac ión del Obelisco eri-
gido en el parque Sportivo, de esta 
. nft localidad. F u é un hermoso festival 
o-?colar en conmemoración del na-
0.80 talício del glorioso apóstol Miar t i . 
Al acto asistieron en correcta forma-
ción todos los niños y niños de las 
cinco aulas, con sus maestros y 
profesores al frente, 
i Hablaron elocuentemente, entre 
0.80 otros, el doctor Federico Toldrá . en 
representac ión de la Junta de Edu-
cación, poniendo de relieve los da-
tos más salientes y notables de la 
vida de Mart í , escuchando largos y 
bien merecidos aplausos. E l señor 
L - M Director de la Escuela No. 1, señor 
Pedro Díaz, hizo el resumen de una 
manera magistral, disertando sobra 
la vida l i teraria, política y guerre-
ra del m á r t i r de Oos Ríos, siendo 
por ello muy aplaudido. 








Educación supo organizar tan br i -
llantemente la pat r ió t ica fiesta que 
dejo reseñada . 
Nuera razón social 
El día primero del actual mes de 
Febrero, y ante el Notario de esa 
ciudad doctor Evaristo Lámar y 
Gálvez, se ha constituido la socie-
dad mercantil en comandita que gi-
ra rá bajo la razón de M . Soto y 
Compañía , sociedad en comandita, ' tes agudos; embarazo gás t r ico fe 
con domicilio en su propia casa ca- i 5 r i i con eritpmas. 
l i le de Oficios No. 74, para dedicar-j Las llamadas infecciones intesti-
| se al giro de tasa jer ía y víveres en ¡ naies, son en estos niños, casi con-
geneAl, siendo sus socios gerentes | t ínuas , generalmente, por falta de 
d i del íunciTiiamiento del aparato 
gastro-intestirial". 
En general, los niños a r t r í t i cos , 
conservan butn apet i tó , algunas ve-
ces, algo pervertido, con mucha fre-
cuencia tienen la lengua sucia, sa-
burrosa, con sabor amargo y pasto-
so, y fetidez en el aliento; dominan-
do la s i tuac .ón, bien la dispepsia 
atónica, flatuienta, con distensión 
abdominal, eructos, cólicos & & . pu-
diendo presentarse además acciden-
D. Manuel Soto y Morodo. D. Jo-
sé González López. D. BanPn Dia l 
y Morodo y D. Manuel Ortega y 
González. 
Comanditario, D. José Balcells y 
Bochs e industrial D 
Morodo. \ 
Que prosperen son nuestros ma-
yores deseos. 
Enferma. 
Lo está desde hace días la muy 
distinguida y respetable señora 
cuidados revistiendo una forma to-
xémlca, con fenómenos nerviosos y 
cerebrales, acompañados de insufi-
| ciencia hepát ica , que ponen en las 
; familias, un verdadero pánico, y en 
Ricardo iz ! el médico, la eterna crí t ica, de la 
! abuelita intelectual, que sabe más 
medicina y más dietét ica que Dieula-
foy y Germán See. . . 
do que alcanzó la fiesta envío mis Elena Domínguez de Folgosa 
Lo que sentimos con todo el co-
razón y confiamos que pronto es-
té completamente restablecida. 
E l Corresponsal 
Dr. FRANCISCO F. 
GONZALEZ 
K E D I C O c r a u j A i f O 
E n f e r m e d a d e s R c n e r a l o s : ron e s p e c i a l i -
dad l a s de l a p a r a t o d iges t ivo y v e n c r o -
-sif i lft icas. C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 a 3. 
P r a d n . ' 60, bajos , t e l é f o n o A-260:!. 
fS24 a l t f 1 t. 
Abelardo Toas 
Teléfono M-3955.—Cuba No 80. 
Máquinas de Sumar, Calentar y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pia-
ros. 
Gran taller dé reparaciones. To-
dos lo» trabajos son garantizados. 
Le presto una máqu ina mientras re-
paro la de usted. 
ind. lo . Dlc. i 
Bavamo, abr i l 27 de 1922. 
Señores P. Zendejas y J. Haro. 
Habana, 
i Muy señores míos : 
i Después de saludarles con el de-
' bido respeto, deseo hacer conocer 
, por este medio, mi grat i tud, pues 
! anhelaba encontrar un patente tan 
maravilloso como el suyo; y he te-
S nido la dicha de que el mismo día 
i que me dirigí a ustedes, vi en casa 
; del doctor Planas el anuncio de su 
ESPECIFICO ZENDEJAS, el que 
empecé a tomar el mismo día. por 
lo que doy gracias a Dios. Tengo 
una amiga padeciendo desde hace 
, mucho tiempo y ya veo en ella me-
joría. 
| Les doy las gracias más expre-
! sivas de mi parte y cuando ella con-
, siga la salud h a r á que les facilite, 
i como prueba de grat i tud. 
Líes ruego dispensen a su afectí-
simo y S. S.. 
(f . ) Luis M , Quedada. 
E l ESPECIFICO ZENDEJAS se 
vende en todas las d roguer ías y bo-
ticas de la Repúbl ica . Y en su de-
pósito. Reina 91, Habana. 
(Registrado ron el número 795. 
en la Secrctiria de Sanidad). 
lt-3. 
H í m m : : : : : 
con l a s ESENCIAS A g u a de C o l o n i a 
n d C l Df. JOHNSONr: máste:::::: 
ESQUISÜA PAS1 E l BiHO Y EL PAÜUE'.O, 
Bt iHtt: OBCCUEÜU ¡m&i, Otispo 36. rotin a «gibr. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
LONDON & LANCASHIRE L t d a . 
D E L O N D R E S , I N G L A T E R R A 
Balance General en 31 de Diciembre de 1921 
s m A c i o N DE LA COMPAÑÍA 
D I C I E M B R E 31, 1921 
P r i m a s r e c a u d a d a s en e l A ñ o : 
(Incendio, Mar í t imos y acci-




Fondos de reserva 
Fondos vida & . 






£ 15 .921 . 923 
Pronto serán publicados los datos de 1922. 
D E I N T E R E S O E N E R ñ L 
En 1921 la LONDON & LANCASHIRE recaudó por concepto de prima? 
por seguros de incendio en todo el mundo £3 .007 .501 , ocupando el sexto lu -
gar igual que en 1920,—entre todas las Compañías Inglesas. 
Pagó por siniestros £1.500.874, ocupando el quinto lugar entre las Compa-
ñías que menos siniestros y gastos tuvieron, comparados con su recaudación, 
ascendiendo, sin embargo de ello, a 90.88 por ciento da la misma. 
Ocupa el primer lugar entre todas las Compañías respecto a recaudación 
.neta en el Ramo de Incendios. 
(Datos tomados de la Revista 
viembre l o . 1922.) 
The Poli( de Manchester, No-
A V I S O : Todo asegurado por esta Compañía y los que deseen algún informe sobre cualquier asunto relacionado con el segu-
e Incendio, serán seguida y desinteresadamente atendidos, tan pronto se reciba en nuestro Departamento de Seguros recado ver-
por teléfono o correo. 
A g e n t e s G e n e r a ' e s en la Is la de C u b a : O f l L B f l N , L O B O G O , h. ñ. 
San Ignacio Ít2-3G. Apartado « 3 . Teléfono No. A - I 18" A - l I » 8 . — HABANA. 
TJTflT 
Y tengo mucho miado a morir . . 
< Mi cariño 
¡es escudo que guarda vuesira in-
(fancia f l o r i d a . . ' . ^ 
, ¡y no hay cosa más trist ' ; que lo? 
(ojos de un niño v 
que se entera tan pronto del dnlor 
• d:- la v i d i ! ' 
Dormid : hasta el nevado candor *Í 
(de vuestra cuna 
como un l i r io de plata, liega un ra-
(y0 de ¡una. 
Soñad mientras yo mezo vuestra 
(cuna :i compás. , . f 
y sollozo p^aiT.ndo en la pobre 'I 
(hormauita * 
que se fué toda blanca, en su b!an-' 
j (ca cajita. 
' una tarde muy triste ¡pa ra siempre 
l . í j i m á s : 
1 ¿ V e r d a d que en esos versos, del 
notable poeta esnañol, se condensan 
a legr ías y dolores, rayos do so'., ca-
ricias llena» do ternura, todo un cau-
dal de ensueños, de ideales, do qui-
naras , . . ? 
; Yo he pensido lodo eso frente a 
la cuna de inití hijos, yo lo he sen-
tido, y hoy, cuando t i t o y a su lado, 
cuando sus caricias llenas do te 
mira, ponen en mi alma un r;;yo 
Sol, una primavera, en mi otoño 
lleno de frío, de experiencia y de 
¿o lo re s ; mis i irnsamicntoá, m i ago-
bian cruelmente; pienso en mis ta-
ra?, y mi alma, se desborda en rau-
dales d? ternura, y en desconsuelo' 
¿e porvenir. . . 
Por eso, quiero hablarle a las ma-
dres, con todo el lenguaje llano do 
la verdad; por eso quiero decirles, 
! que pongan a sus pquñulostaoiaao 
que pongan a sus pequoñuelos , bijo 
[la acción mcrit lsi imi del médico p»« 
ra que con él, rompurlan hus ivspoa-
fabiiidudes del porvenir. 
Tanto en invierno, como en vera-
no, el n iño a r t r í t i co , debe ser obser-
vado atentamente. Los niños presen-
tan con mucha facilidad fenómenoB, 
vaso-motores, bajo la influen 
de causas físicas o p.-íquica.*. 
emociones, el frío, el c i lor , hacen fá-
cilmente enrojecer sus mejillas ft. 
palidecer sus rostros. En la época 
Jel verano, lorí trastornos gastro-
intestinales se acen túan , aparecea 
ios brotes de sudores miliares, e r l 
temas y eczemas y a veces, se m m i -
í:ostas hiperhldrpsls de los pies 
las manos. 
Cualquiera qna sea el agenf» pro 
vocador que la determine, (indige 
i :ón. dispepsia, fermentaciones gas-
t ro- in tes t inales» a n r t l c i r l a , 
presenta, y es ^»^tíúu miu'hos aul 
íes , signo inequívoco, do una D 
festaclón ar t r í t ica . 
E l mecanismo 'le todas esas ma-
nifestaciones -anteriormente descri 
J tas, no es más , que la evidencia da 
¡una per turbación nu t r i t iva ; diges-
> tienes imperfectas, debidas a las au-
j to-intoxicacionns. resultados do una 
' mala elaboración de materias asi-
milables 
' En cada caso, la noción de ante-
cedentes hereditarios, será un p 
avanzado, para interpretar los sil 
lomas y distinguir el ar tr i t ismo, d« 
una enfermedad, adquiridad, y si el 
d iagnóst ico de la diátesis , se con 
f i rma, la profilaxis y la t e rapéu t i 
de los accidentes, gu ia rán las indi-
caciones. 
E l n iño, producto de un tronco 
1 a r t r í t i co , debe ser criado al ai 
Ubre." a toda clase de juegos, q 
aceleren la nut r ic ión , que aseguran 
ia combust ión y el iminación de las 
materias gastadas por el organism 
no bastando precisamente, con as 
gurar la el iminación da los residuoSf 
ni los gastos orgánicos ; sino fijand 
sus ingresos. 
! Quiere decir esto, óiganlo bien I 
madres; la reg lamentac ión absolo-^ 
ta. necesaria, de una buena alimeÉ-
tación, de un verdadero régimen 
alimenticio. 
E l médico de cada familia, debe 
seña la r ese rég imen, tener en él, 
¡a confianza más absoluta. Todos s i -
bemos que el n iño, debe ser ama-
mantado hasta pasado los diez f 
ocho meses: luego leche, jugo i'" 
frutas, y atoles; más luego, na 
de carnes; estas son un veneno para 
el a r t r í t i c o ; rég imen lacto-wgetana-
no, frutas, legumbres, carne-s blan 
cas, ejercicios corporales, baños W 
LÍOS y fricciones de Colonia, comba-
ti r el e s t r eñ imien to , y emplear ea 
fin , cuantos medios higiénicos e»* 
tan al alcance de las familias para 
evi taren su fruto a r t r í t i co los 
c'dontcs inmediatos, y pam buscar, 
dentro de lo racional, las f ó ^ n a l a , 
que modifiquen eu temperamento, 
que corrigan sus tendencias heredi-
tarias, que aseguren a su entrada ea 
la vida adulta, ¡os beneficios de ua 
equil ibr io, que sea en el porven,r» 
bello y r i s u e ñ o . . 
Terminada nuestra labor acerca 
de la herencia nerviosa y de T- h®* 
rencia a r t r í t i ca , entraremos de l ' f* 
no en el problema de los "caídos . 
por enfermedad de la voluntad. 
Se rá un torneo, gentil donde ha-
bl^f imos de todas ^as psicosis, q i * 
ponen en la vida de la humanidad, 
un camino tr i l lado de precipicios, de 
dolorer-. de l ág r imas y de ca tás t ro-
fes. . . 
I A , COVAS OtTKRRKRO' 
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H A B A N E R A S 
L A BODA DE ANOCHH 
fU-refina t jwtrm 
y Sergio Giqn^l . 
Empi^raa 'ae bodaa. 
Las bodas l U g — t W mes-
F u é anoche la primara, selecta. 
é iP i insu ida , «cog id í s ima , en la Igle-
sia Parroquial del Vedado. 
Linda la noria, la señor i t a Sera-
fina Lastra • Campe. T cuanto a su 
prometido. Sergio Giquel y BcheTe-
rr ía , un joren apuesto y muy simpa-
tlCKI templo, con el decorado hecho 
baü la experta dirección de los Ar-
mand. lucía precioso. 
l ' n altar de dalias. 
Dalias blancas. 
Con esas flores se combinaban los 
menuditos .w«* peas que también, 
en ondulantes guirnaldas, extendlan-
^ a lo largo del pasillo de la nave 
ten t ra l . 
Ro6as y gladiolos imprimían una 
nota de supremo gusto en el deco-
• • « » 
rado. 
Nada más bonito que esos sweot 
p r « 5 , de los que ha hecho el ja rd ín 
• ClaTel, cultivAndo.os esmerada-
mente, una rerdadera especialidad. 
Resaltaban también en el ramo 
nupcial entre las anémonas b'ancas 
del conjunto. 
Ramo ideal. 
De belleza imponderable. 
Complemento en la toilette de la 
encantadora noria de su elegancia 
I exquisita. 
E l coronel Eugenio Sllra, mil i tar 
! pundonoroso y muy querido, fué el 
I padrino de la boda. 
Y la madrina, la distinguida se-
ñora María Camps Viuda de Lastra. 
! madre del norio, quien turo por tes-
tigos al doctor Arís t ides Maragliano. 
i a los señores Francisco Ramírez y 
I Luis E c h e v a r r í a y al licenciado Juan 
i A. L'.iteras. 
A su vez actuaron como testigos 
f.or parte de la desposada e'. conoci-
do joven Evelio Giquel y los docto-
' res Rodolfo Fe rnández Criado, A l -
• berto Orduña y Eulogio Sardiña . 
A l vecino pueblo del Co.torro," en 
, la finca Lola , de la distinguida fa-
milia de! novio, han ido Sergio y Se-
rafina a disfrutar de las primeras 
horas de una luna de miel que les 
deseo llena de satisfacciones. 
| Con muchas alegr ías . 
Y en medio de una dicha eterna. 
Para los carnavales r 
En la proximidad de los carnavales 
•—cuyas fiestas prometen ser lucidí-
simas este año—ofrecemos gustosos 
una interesante liquidación de kimo-
nas de seda, con selectos bordados. 
cPrecios> Los más exiguos: a $9.00. 
10.00. 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, etc 
Todas valen más del doble. 
Por !a calidad de la seda, por la 
variedad de los colores, por el buen 
gusto de los bordados y. . . . por ser a 
la mitad de precio estas kimonas ja-
ponesas que El Encasto liquida, anti-
cipándose al advenimiento del Car-
nava l , serán inmediatamente solicita-
das. 
T a n oportuna liquidación ha queda-
do iniciada en el piso de I d corsés y 
de la ropa interior de señora, de la 
que ofrece E l Encanto el más gran-
de, el más completo surtido. 
¡Por algo se dice de nuestra casa 
que es la casa de las norias! 
S£ L E Q U I T A L A N E U R A S T E N I A , ^ C a s a d e l B u e n C a f é 
5-ñora, en cuanto pida el café a "LA FLOR DE TIBES", porque 
como siempre será bueno, no ten drá por qué pelearle a la cocinera. 
POUVAR, 37. TELS. A-3820 y M-7623. 
(ES MARCA REGISTRADA) 
Por ningún concepto tobaremos he engañe al público «irr léndole ca-
fe con dicho nombre. 
< t T T > i n /—v TV/i r> T-> /"v » > 
Í / A M N O V E D A D 
Calcetines de Conchitas, para niños, 
blanco¿ con el puño matizado en 
Rosa, Azul, Punzó, Fresa, Rusia y Carmelita 
a 60, 70 y 80 centavos 
L A E L E G A N T E " 
MURALLA Y COMPOSTELA.-TELF. A-3372 
E l perfume del jabón CARMEN es el más fino 
P L U M A D A S 
E L B O M B E R O 
Galiann 120, Te46fono A-4076. 
c 817 
Jd-1 
\ . . I , v i KI MOS A I ; TIEMPO I>E 
U \ S ( AVERNAS. . .? 
Recuerdo que hace varios meees. 
cuando, al referirme a la s i tuación 
política' del mundo, hablé de la p r o - 1 
xiniidair del Juicio Final, un amigo! 
Intimo, que tiene la máe generosa y 
noble alma que imaginarse pueda, 
DIO ' l i jo al leer, en son de reproche: 
— E s t á bion. Pe ro . . . un poco pe-1 
simista. . • 
Ahora, loe cables cada día más | 
alarmantes que nos llegan de Euro-
pa, le habrán probado que yo no j 
exageraba, al afirmar aquello que le 
pareció entonces monstruosidad. 
Realmente, no hacía falta tener 1 
ex< •MH-ionalee dotes de adivinación, 
yara predecir una hecatombe; bas-
tando para ello seguir la marcha de-
tallaba d«» los acontecimentoe y com-j 
pararlos con lo« diferentes hechos i 
<!»''. pasado, que se les parecieran en 
algo. 
Enseguida se advert ía , que la pen-
dteata porque rodaba la Humanidad, 
uin freno alguno, solo ptxfía condu 
oír a un < 
tacltatno q 
mdü, rom 
bras de ca 
La conf 
e imaginado ca-
e a la guerra pa-
n «imples manio-
erencia de Veraallea y las 1 
inchas que la han seguido, demos-1 
•aron que el hombre conserva, a pe-j 
i r del barniz que le ha dado la 
vilización, los misnKw brutales ins- j 
ntos que sirvieron de adorno a la | 
ersona d<»l habitante prehis tór ieo 
e las cavernas. 
lia diplomacia pudo, durante al-
nnos siglos, mantenemos engaña - ! 
oe. creyendo que a^felantábamos mo-
almente, ni mismo tiempo que lo 
aciamos de modo material. Poro, 
hora, arancada la careta y despro-
isto« del grito famoso de Breno, I 
»y de loe vencidos.) que s i rv ió ' 
iempre de remate a toda guerra, loe | 
ombres se presentan en és tas . Me-1 
ando en el rostro y en los labios, I 
>da la bajeza de sus ambiciones y 
Con su« célebres catorce puntos, el 
residente WiLson. creyendo resolver j 
na grave cuestión ética y socioló- j 
«ca. enredó más la madeja. 
Kn condiciones normales. Inglate-1 
ra. Francia. Italia y hasta loa mis-1 
10,!,t í:st*dos ' "'d0*. se* habr ían re-
artido la riqueza alemana como bo-
"> de guerra: la hubiesen desmem-' 
ra<»o. dando la independencia a cada 1 
"0 de ion pequeños estados que. 
«aponen la confederación germá-
"̂ a J dejando al reino de Prus ía , 1 
miT-ertido en una nación sin fuerza: 
'nguna. 
ero las ideas altamente humani-
l i s t e '\r>n- extremo originales, de 
t . w odYoo. pesaron más que la 
ifi ' en 'af, deliberaciones de la pa-j 
Para poner de .acuerdo las altruis-
tas aspiraciones del ex-profesor de 
Princetown y las desmedidas ambi-
ciones de Lloyd George y Clemen-
ceau. se acordó qu© los aljados, des-
pués de repartirse las colonias y los 
buques mercantes alemanes, permi-
tieran que Alemania conservara in-
tactas sus industrias, con tal de que 
se comprometieran los germanos a 
pagar una cantidad inverosímil de 
millones de marcee. 
En apariencia, la intención de los 
vencedores era, tener durante mu-
chos años quién trabajase para ellos; 
pero, en realidad, como lo demues-
tran ahora Francia, Inglaterra. Ita-
lia y Norte América , ambicionan ca-
da una, arrebatar la primacía a sus 
aliadas de ayer y quedrse como úni-
ca acreedora de Alemania, disfru-
lando de sus riquezas y del esfuerzo 
de eus habitantes. 
Esto no es posible; porque ya la 
(Tiplomacia no tiene el valor de antes 
y ninguna de esas naciones se deja 
envolver por las demás. 
Otro de los factores, quizás el 
principal, que motivan el conflicto, 
es el afán de lujo y de comodidades 
que se ha hecho más notable des-
pués de la guerra, cuando todos 
creíamos que las naciones se impon-
(Trfcin una vida económica, como úni-
medio de hacer frente a los in-
calculables gastos sufridos. 
El hombre de las cavernas, sub-
sistía, con una roca agujereada por 
habi tac ión ; una piedra afilada, por 
toda arma; una piel sin curt ir , para 
vestido; un puñado de yerbas para 
alimentarse; y una sola mujer para 
compañera . Tenía también sus pier-
nas para trasladarse de un lado a 
otro y cundo ellas no podían llevarle, 
se quwlaba tranquilamente en casa. 
E l hombre de hoy, necesita para 
vivir , muchas cosas. . . Un palacio; 
un revólver, que var ía desde el trein-
ta y cuatro hasta e! ochenta y ocho; 
una mesa en el Roof Carden de un 
hotel de moda; cuenta abierta en las 
más elegantes y menos exigentes sas-
t rer ías y. sí lo dejan, no tiene bas-
tante con el harem del gran Turco, 
para satisfacer su ansia de compa-
ñía. Necesita también un auto, de 
no importa los caballos, para ir de 
un lado a otro. 
Esto, no puede hacerse sin gran-
des dispendios; y, como el dinero 
del mundo es el mismo, o quizás me-
nos hoy que en los tiempos de Rula-
mán , pongo por caso/es preciso de-
berlo casi todo y llega un momento 
en que los acreedores se cansan de 
fiar, danrlo lugar a la bancarrota. 
¿Volveremos a los tiempos de las 
cavernas? 
Tal vez no: aunque bueno fuera 
irnos acostumbrando, para si es pre-
ciso, volver a la vida primit iva, con-
solándonos con la ieda de que Adán 
D E L U Y A N O 
Febrero l o . 
l I l i S T A I l A I LARICE 
Tuvo lugar la noche del miércoles 
(n la elegante residencia de los espo-
sos señora Arabia Tabares y señor 
Raúl Esparza, con obj t to de festejar 
el cumpleaños de su monís ima hija 
, Raquel. 
I E l baile, el canto y el juego líci-
to, fueron las favoritas diversiones 
' a que se entregaron los concurrentes, 
, reinando durante tan grata fiesta la 
más completa a legr ía y animación. 
Para terminar anotaremos los 
nombres que nuestra memoria ha 
I podido retener: 
1 Sea en primer lugar la bondadosa 
señora. Arabia Tabares, qüe tuvo pa-
1 ra los invitados todo género de f l -
I ñas atenciones. 
\ Tres hijas de la Vi l la del Undoso: 
Anita. Carmela y Estela Palmer. 
I muy encantadoras. 
Herminia Roche, in teresant í s ima, 
y por úl t imo la s impát ica Hortensia 
' Alvarez. 
BBBMINIA ROCHE 
Ija inteligente y linda señori ta cu- ' 
>o nombre sirve de epígrafe a estas 
líneas, ha obtenido nota de sobresa-¡ 
liente e n ' l ó s exámenes de segundo, 
año de piano ú l t imamen te celebra-
1 dos en el Conservatorio de Música 
"Maten" en Guanabacoa. 
. Reciba tan distinguida damita 
I nnestra calurosa fe icitación. 
F1 Correspon^. i l . 
T I P O S D E C A M B I O S 
r f i E XrATXOKJLX. CITT 
F E B R E R O 2 
1 NKw 1ORK. cable. 
X K W Y O R K , v i s t a . 
1 L O N D R E S , c a b l e . , 
I L O N D R E S , T l a t á . . 
P A R I S , c a b l e . . . . 
PARIS, v i s t a . . . . 
[ B R U S E L A S , v i s t a . 
E S P A Ñ A , c a b l e . . . 
I E S P A S A , v i s t a . -
i x U R I C H , v i s t * . . . 
j A M S T E R D A M . v i s t a 
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B O D A 
Esta noche a las nueve y media, j 
se ce lebrará en la calle Tulipán l , . 
en el Cerro, el matrimoniq de la sim- j 
pática Joven Antonia Damas Gonzá- ¡ 
| lez, coq el caballero joven Antonio, 
1 Suárez Lagunas. 
El joven Lagunas es hijo del o f i - . 
cial mayor de la Jefatura de Policía . 
¡señor Antonio Sánchez Ferrer. per-j 
! «ona que goza de generales simpa-: 
t ías y que habrá de recibir muchos 
testimonios de afecto con motivo del ¡ 
acto que se ce lebra rá en su casa es-
ta noche. 
A los contrayentes lés deseamos 
muchas felicidades. 1 
y Eva. creados por P íos , para ser 
eternamente felices, no tuvierofl más. 
y sólo ambicionaron otro bienestar 
cuando, por su desobediencia, fueron 
expulsados del Para í so . 
Jo sé ( ABRUJA Y PLANAS. 
C L E A R 1 N G H O U S E 
Las compensacionte efectuadas 
un r por el Clearing House de la Ha-
bana ascendieron a ^2 .100.049.24 . 
Del p r o b l e m a . . . 
( V i e n e de l a pig. P R I M E R A . ) 
l i l l a , requiere soluciones prontas pa-
ra aprovechar el estado favorable de 
-las kábi las . pues existe tranquilidad 
en el campo y parece que las concen-
traciones de rifeños han disminuido; 
los convoyes a Tizzi Assa llegan sin 
' l i i f se les tirotee; se ha llamado al 
Caid de Beni Ulicliek con el f in de 
aunar voluntades y ayudar al Go-
bierns en este deseo del Majzem. En 
estos dias han venido a conferenciar 
a Mcliila numerosos jefes de Beni 
Tuzzin. Gueznaya y M'TaIza. 
Las oficinas indígenas dicen que 
en el monta Ufman quedan los 300 
hombres de la fracción de Beni A k k l , 
teniendo un cañón en I 'ddla los de la 
kábl la de Beni Urriaguel y Tonsa-
mán. en Ulichek; hay otros 80 ca-
bileños de Beni Urriaguel a las ór-
denes de Abd-el-Krim. 
Respecto de éste se decía que es-
taba en Anzuara. y que se hacían 
trabajos en Beni-Tucin para que to-
dos acudiesen a la barca que está 
organizando, porque asegura Abd-el-
K r i m . que si España no se hace nin-
gún esfuerzo político, cesando en la 
actividad mil i tar , entonces formará 
como protesta de la falta de acción 
política por parte de España , nna 
harca general, son sus palabras, y 
segui rá enviando recados y cartas a 
los Cheiks de Beni Tur in pidiéndoles 
que vengan a entrevistarse con é l . 
En cambio otros tratan .de disol-
ver la harca de Tizzi-Assa, dejando 
en manos de los españoles , rehenes 
para el cumplimiento del pacto, y 
aceptando condiciones. 
Ya es sabido que en este punto de 
Tizzi Assa se han librado considera-
bles encuentros y en uno de ellos hu-
bo hasta 169 bajas, cosa que l lamó 
extraordinariamente la a tención, y 
que fué debido a la i r rupc ión , duran-
te la noche, de los rebeldes r i feños ; 
pero el castigo también fué conside-
rable, porque de Puhafora salieron 
fuerzas de todas armas y 200 acémi-
las .que iban a Tizzi Assa. Los avia-
dores, secundados por las ba te r ías de 
largo alcance, bombardearon las al-
turas próximas a ese collado, 7 ya 
a las diez de la m a ñ a n a , es decir, en 
cuatro horas de marcha, hablan coro-
nado las alturas, las fuerzas españo-
las. 
El General Ruiz Tr i l l o era el que 
mandaba la operación; a primera ho-
ra de la tarde regresó de la cumbre. 
y fueron solamente tiroteados unos 
momentos; tuvieron un muerto y dos 
heridos. 
Por lo que hemos dicho se ve que 
Abd-e'.-Krim se hallaba en un perio-
do de duda, probablemente, como de-
cíamos en un ar t ículo anterior, por-
que había visto el resultado que ob-
tuvo el Raisuli quedando al frente 
de las fuerzas que mandaba, en las 
diversas kábi las que le segu ían ; y 
ahora parece que quiere tratar Abd-
e l -Kr im con E s p a ñ a y obtener el que 
se_le concedan las mismas facultades 
y la misma posición entre los 3uyos, 
que las que tiene el Ra;suli, en Ta-
zarut . 
Nosotros entendemos que eso no 
puede ser, en modo alguno; e! Go-
bierno l legará a establecer el protec-
torado c iv i l , fo rmará los grupos de 
fuerzas diversas de que nos ocapá-
bamos ayer; pero en cuanto a colo-
car a Abd-el-Krim, que causó el ase-
sinato de tantos miles de españoles , 
en una si tuación privilegiada, como 
el Raisuli, que después de todo, y 
aun habiendo sido un secuestrador, 
parece que vive arrepentido, hay una 
diferencia considerable entre ambos, 
y por eso ya se ve en los telegramas 
que se recibieron ayer, publicados 
por el DIARIO DE LA MARINA, que 
indudablemente no logrará su pro-
pósito Abd-e l -Kr im. 
Hay qu'1 contar además . ron la 
energía de Víl lanueva que no consen-
t i rá nada que pueda mancillar el 
nombre de España , como en efecto 
suceder ía sí se colocase a Abd-el-
K r l m en una si tuación de preferen-
cia, por ejemplo respecto de Abd-el-
Kader. amigo de los españoles en Me-
l i l l a y que se ha batido por ellos aun 
recientemente, puesto que a d e m á s sa-
bemos que la posición del Raisuli es 
la de Xerif . con Caídes a sus órdenes , 
v ésto es a lo que aspira sin duda. 
Ábd -e l -Kr im. 
Que todavía Abd-el-Krim tiene la 
presunción de .obtener ganancias de 
ias minas, lo demuestra el que pre-
tende, como dice otro de los cables 
del DIARIO DE LA MARINA de 
ayer, que si se dan concesiones para 
la explotación de esas minas, hay que 
considerar como dueños de! terr i to-
rio donde están enclavadas esas mi-
nas, a los r ifeños de Ulichek. cosa 
qne ciertamente hab rá de rechazarse 
por E s p a ñ a . 
La proclamación que se ha hecho 
de sí mismo Abd-el-Krim, de Snlá tn 
de Beniurriaguel quizás facilite su 
e l iminación, porque recordando al 
Roghi que no llegó a proclamarse 
Sul tán , pero que lo intentaba, bien 
ruede dejar España al Sul tán de 
Marrueca el castigar esa usurpa-
ción, qíie bien pudiera terminar con 
la exhibición de Abd-el K r i m en 
una jaula de hierro 7 su descuarti-
zamiento luego, como se hizo con 
el Roghi. 
A. Pé rez Hurtado do Mendoza. 
Coronel. 
L i q u i d a c i ó n . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
anuales, aunque teór icamente de-
biera prcducir con el mismo n ú m e r o 
de obreros, 145 millones. En las in -
dustrias me ta lú rg icas la importancia 
del Ruhv tamnién es considerable, y 
en ellas se obtienen nueve millones 
de toneladas úe hierro, de los altos 
hornos aiM situados. 
Antes de la guerra. Alemania em-
pleaba do 50 a 55 millones de tone-
ladas de carbón anualmente. • para 
obtener esa cantidad de hierro, y 
para producir cok. en esta propor-
c ión: Diez millones de toneladas pa-
ra la fundición y cuaernta y cinco 
millones de toneladas para la fabr i -
cación del cok; de solo ese distr i to 
del R u b í se ¿acaban veinticinco m i -
llones de toneladas para hacer cok; 
además se obtenían en ese dis t r i to , 
cuatrocientos m i l toneladas de sulfa-
to de anrtmiaco y un millón de tone-
ladas de brea; esta ú l t ima produc ía , 
al ser destilada, gran cantidad de 
benzol y muchís imos productos "quí-
micos usados en la per fumer ía , la 
industria, la farmacia y los tintes. 
Con estos antecedentes a la vista, 
los miembros de la Comisión de Re-
paraciones de Par í s comprendieron 
que era inútil el discutir la cues t ión 
de la moratoria pedida por Alema-
nia. E l representante de los Estados 
Unidos, en esa Comisión. Mr. Roland 
Boyden, permaneció completamente 
silencioso, como correspondencia a 
la actitud de los Estados Unidos, de 
que ya hemos hablado antes. 
En resumen, esa Junta de la Co-
m's ión de Reparaciones a la que se 
daba importancia tan considerable 
decidió no tener en cuenta la peti-
ción de la moratoria, dada la actitud 
de oposición de Alemania a la ocu-
pación del Ruhr, comprobada por 
una carta de; Gobierno a l emán , del 
día 13 de Enero, en la que decía a 
la Comisión que todas las entregas 
por Reparaciones a las diversas na-
ciones aliadas, queda rán suspendi-
das mientras oure la ocupación de 
ese distr i to. 
La segunda decisión fué declarar 
que Alemania no cumpl ía con las 
obligaciones que le imponía el ar-
t ículo 17, Anexo 2o. de la parte «a. 
sobre Reparaciones, del Tratado de 
Ver sa l l e í ; y para demostrar que las 
cosas quedaran como están, sin que 
nadie intervenga en la ocupación 
francesa del distr i to del Ruhr. hay 
que dec:r que el Gobierno inglés en 
un Consejo de sus Ministros y en que 
se discutió la polít ica inglesa en el 
Ruhr, no se llegó a ninguna resolu-
ción, aunque uno de los puntos del 
programa de ese Consejo era la ocu-
pación por Francia de la expresada 
cuenca minera. 
Acompañamos con este a r t í cu lo , 
un mapa en e". que se ve la total ocu-
pación de la cuenca minera del Ruhr 
por los franceses y belgas: ya los te-
legramas nos dicen que la huelga va 
cediendo, hKciéndose concesiones 
mutuas alemanes y franceses. 
Tibnrcio CASTAÑEDA. 
V E N T A E S P E C I A L 
( P a r a a m i n o r a r las c x l s t r n H a s , of recemos estas gangas ) 
MEDIAS 
de Seda, blancas o negras, con cuchillos bordados, a . 11.00 
MEDIAS 
de Seda, con lindos calados, a 
1 .00 
MEDIAS de fibra de seda, caladas o lisas ) 
en los colores brown. gris, bar- J> 
quilín, blanco y negro, a j a $0.75 
De caji 4.00 
MEDIAS de Señora—Buenas y baratas MEDIAS 
" L a s G a l e r í a s 
O ' R d l l y y C o m p D s t d a 
C 914 l t -3 Anuncios T n i j l l l o Mar ín . 
G O F I O D E T R I G O - E S C U D O H A R I N A D E M A I Z 
J . A. P A L A C I O Y C O . - H A B A N A 
0 Corazón en ia Mano 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
y o » 
t- PEREZ ESCR1CH 
T O M O I V 
Oblf-xx 116.) 
(CondBúa) 
¡7 í que esta noche has sido pun-
—Como siempre. 
-Eso no es verdad. 
* leues de monos? 
•def-H^ decidida a Que termine tu 
- \ f 0 nuestras elaciones. 
.̂n asustas- Aurora. sta^nL ^a Sé 70 ',Ue ^ 110 te ^ Por tan poco. 
luiera l>razo' y Tamos adon-
urora gp cogió del h r a r o 
— S í ; pero pn un café donde no ha-
ya mucha gente. 
—Es'que en esos cafés corremos 
peligro de ser envenenados. 
—Pues bien, entonces no entremos 
en ningún café. 
—Te advierto que hace frío. 
—Cuando un ani'.*??*e t.fene f r i n 
llavando a su novia del brazo, no la 
ama mucho. • 
1 — A l contrario: el amor verdadoro 
1 es cobarde, y tiene frió. 
— i Embustero! 
—Vamos adonde qtüeras . 
Pues bien, l lévamn al café d e - . . 
—Kntremos pn el dp Minerva. 
•—Habrá mucha gente. 
— ;.Qué importa? 
— E n fin entremos. 
Entraron y p i d i T o n '"afé. 
Mientras el mozo servía. Aníbal 
observó que Aurora estaba muy l i n -
da con su traje negro. 
Nunca le había parec-do tan her-
mosa. 
. ..^Ias de un Parroquiano de Minerva 
i fijó los codiciosos ojos en aquella 
; linda joven, porque la humanidad es 
j propensa a poner en práct ica los pa-
satiempos de Caco aplicados al bello 
sexo. 
Nada es tan sabroso como la ' f ru ta 
jdel mercado ajeno; pero aquella v i -
j na tenía un guarda para espantar los 
I pá jaros . I p manera qiv> los parro-
quianos de Minerva, de ese dros que 
1 nació, según la Mitología, lanzando 
gritos de guerra y con las armas en 
¡ la mano ahogaron el gri to de su deseo 
y depusieron las armas del amor ante 
; la mirada provocativa de Aníbal . 
I aunque en vísperas de r i far con su 
' novia, era hombre que defendía sus 
; derechos hasta el ú l t imo instante. 
—M.ra . Aníbal , de lo que conven-
| gamos esta noche depende tal vez mi 
; félicidad, le dijo Aurora en voz baja 
iy empleando una entonación grave y 
' circunspecta. 
-—M^ asustas Aurora, rppuso A n i -
1 bal — T P suplico por Dios que no 
1 tomes a buj ía mis palabras. 
—Te oiré con toda la gravedad dp 
! un ca tedrá t ico de química, qne son 
¡ todps muy formales. , 
—Pues bien, eso deseo. 
—Habla, porque estoy sobresal-
tado. 
— Y o no quiero violentar tu cora-
zón: te amo. Si t u me desprecias si 
¡ al terminar esta entrevista nos des-
pedimos para siempre, no creas que 
! la desesperación me l levará al suici-
' d i o : te lo digo antes, para que no 
¡violentes lo más mín imo por mi. Sen-
i t i ré romper contigo pero me h a r á s 
mucho bien dic iéndome sencillamen-
te:—Aurora, hemos terminado. 
—/.Sabes, querida que lo que me 
es tás diciendo me interesa tanto co-
i mo el final de un acto seguido de un 
j buen drama? Por Dios te ruego que 
I empieces la na r rac ión . 
— ¿ T e burlas? 
—Te digo lo que siento. No me eres 
tan indiferente para que todo ese 
preámbulo no me llame la a tención. 
—Pues bien, escucha: la marque-
¡ sa mi buena y desgraciada señora , se 
acordó de mi en la hora de su muer-
t te. y me dejó doce m i l duros. 
— ;HolaI ¿Sabes que PS una boni-
j ta suma para una muchacha? 
— S i ; pero yo hubiera preferido 
I que no se hubiera muerto. 
—Te creo; pero prostymp. 
—Cuando supe por don Alejo que 
• pn P1 testamento se me dejaba esa 
cantidad, sent í una a legr ía inmensa 
! y me eché mis cuentas. 
—Sepamos tus cuentas. 
— L o primero que pensé fué en t i . 
—Dios te lo pague. 
¡ —Luego me dije: Aurora qive soy 
rasi rica podré decir a Aníba l : tengo 
doscientos cuarenta mi l reales; ca-
sémonos, y asunto concluido. 
—Eso es cosa que sJempre debe 
meditarse. 
—Pues bien, yo lo he meditado por 
espacio de seis dias y por mas cuentas 
que echo no me sale más suma que 
una casarme contigo. 
Aníbal se rió, y Aurora también . 
—Vov a concluir, dijo la camare-
ra; porque ya sabes que no tengo se-
cretos para t i . Durante estos seis 
dAa en que pensába si me amarlas lo 
suficiente para ser mi marido, he te-
nido uji pretendiente a mi m:»nn. 
— ; ranas tos! ¿Ya solicita tus doce 
talegas algún especulador? 
— E l hombre que me ha pedido en 
I matrimonio es rico, posee más de 
¡ mil lón y med.O de capital. 
Anibal se quito el sombrero respe-
tuosamente, y dijo con burlesco to-
1 no: 
I —Saludo con e l respeto debido a 
ese venerable filón de oro, y como 
1 buen amigo te aconsejo que no lo de-
jes sin explotar. 
j — ¿ E s decir, que tú . . . 
—Es decir que yo soy un estudian-
. te sin más fortuna.que una gui tarra . 
| entre paréntes i s bastante mala, y 
unas cuantas leyes met.das en la mo-
l lera ; es decir, que yo. que soy tu 
leal y verdadero amigo, te aconsejo 
i que entre el mi l lón y medio, aunque 
lleve peluca y dientes postizos, de-
bes coger los setenta y cinco m i l 
duros y decirme a m i : — A Dios, A n i -
bal : lo pasado pasado, y buena suer-
te. 
—Si tú me amaras, no dar ías ese 
consejo. 
— A m á n d o t e m á s qué el caut.vo 
ama la libertad y el r*ego la luz del 
día . no debo aconsejarte otra cosa. 
Estamos en el tiempo del positivismo. 
Ahora, hi ja mia, dos y dos hacen 
cuatro, y el que no tiene un duro no 
vale veinte reales, aunque tenga todos 
los t í tu los académicos del orbe y to-
das las condecoraciones sin pens .ón 
del mundo ilustrado. Pero sepamos 
qiycn es el pretendiente. 
Aurora sen t ía crecer el despecho 
to su corazón, porque todos aquelos 
consejos de Anibal le demostraban 
claramente la ind.Verencia que le ins-
piraba. 
Indudablemente, si Aurora le hu-
bipra dirho: "Yo soy una joven que 
me he f3ado dp t i . y me abandonas 
y desprecias porque me ves desva-
l ida." Anibal le hubiera hablado de 
otro modo. 
Pero los doce mi l duros de dote el 
pretendiente millonario y el aire de 
gran señora que se daba, le hicieron 
mirar con indiferencia a la que ten ía 
aun un resto de amor en el fondo de 
su corazón. 
Aurora, algo resentida, con tes tó : 
— E l hombre qu.e me pretende, n i 
lleva peluca ni lleva dientes postizos; 
os un caballero, que si bien no es un 
pollo , es tá muy lejos de ser un vie-
jo inút i l y asqueroso. 
—Tanto mejor, tanto mejor. 
Hubo una pausa. 
Aurora cont inuó después : 
—¿.Conque es dec.t, que hemos ter-
minado? 
— X © quiero que por mi pierdas esa 
fortuna. Yo no podr ía rodearte de 
comodidades: soy pobre. 
*—Pues bien, te prefiero. 
— T u . felicidad me interesa: con 
ese marido t end rá s coch^ 
—No le quiero. 
— Y criados. 
—No me hacen falta. 
— Y palco en la Opera. 
-—Me fastMian las óperas . 
— Y una bonita casa de campo. 
—Odio a los pueblos. 
— Y un j a rd ín delicioso. 
—Y'. . . 
— .Infame! ¡ infamel ; i n í ame! ex-
clamó Aurora sin poderse contener. 
Algunos parroquianos volvieron la 
cabeza; pero la mirada de Anibal y 
el tono ind.ferente con que cont inuó 
hablando con Aurora, les hizo o lv i -
dar aquellas tres exclamaciones. 
—He aqu í lo que sois todas las mu-
jeres, con t inuó Anibal t al hombre 
qüe se sacrifica por ellas, le llenan 
de improperios. Eres injusta. Auro-
ra : ese hombre te conviene más que 
yo. 
—Esta bien, dijo Aurora procu-
rando dominar la raMa: segui ré tus 
consejos: me casaré con él. 
Yo tendré un verdadero placer 
en verte feliz. 
AÍÍÜ xa 
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H A B A N E R A S t fe FLORES 
DE ANOCHE, 
'^A JOTA. 
Y vibró también ta Payret. 
L a cantó , ristiendo el traje batu- ' 
ro, la sugestiva y s rac ios ís ima • 
t jnalia Molina en el coliseo de San-j 
tos y Artigas ante el gran público í 
aue acudió a su debut. 
Un debut t r iunfa l , del que f u i : 
teetigo, filcanzado entre ovaciones 
Incesantes. 
Cierto lo que decían de la castiza ; 
bailarina y cancionista los hermanos 
Quintero. 
Hay que verla. 
Y hay que oiría. 
i De maño , con el tipico trajo y , 
acompañado de ronda l l i , salió a; 
cantar la Jota el tenor Fleta. 
Número final de ?u segundo con-! 
cierto que produjo un entusiasmo 
delirante. 
Lleno Payret. 
Más que la primera noche. 
E n r i q u e F O N T ANTLtLS. 
V E N T A E S P E C I A L D E O B J E -
T O S D E A R T E 
v Después del balance seguimos tt-l 
anidando en el "Salón de San Mi-¡ 
guel". todos los ar t ículos que a l l í ' 
expenemos; a precios notablemente 
reducidos. 
"LA CASA QUINTANA" 
Galiano 74-76 San Miguel 45 
SI QUIERE USTED f 
SEGURIDAD ABSOLUTA 
PARA REGALOS 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
EL " A u c m s o x x n " ESTTTVO A PTTNTO DE NAUPRAGAH.—TVH AZOTA-
DO P U K I OS AMENTE POR UN TEMPORAL.—AVERIAS A BORDO. E l . 
PASAJE SIN NOVEDAD.—SE PERDIO UN LANCHON 
Procedente de B i l b a o , S r n t a o d e r , Gi-
J6n y I^a C o r u ñ a , h a l legado e n . l a m a -
ñ a n a de hoy el v a p o r e s p a ñ o l " A l f o n -
so X l i r * que h a t r a í d o c a r g a g e n e r a l , 
y 597 p a s a j e r o s , de los c u a l e s 459 son 
p a r a l a H a b a n a y 13S de t r á n s i t o p a r a 
M é j i c o . 
U n t remendo t e m p o r a l h a azotado a l 
va l i ente bnque de l a T r a s a t l á n t i c a E s -
p a ñ o l a , que h a demos trado s u s b u e n a s 
condic iones p a r a l a n a v e g a c i ó n , p u e s r e -
s i s t i ó l a s e n f u r e c i d a s a c o m e t i d a s del 
m a r . que m o a t r ó s » d u r a n t e un p a r de 
h o r a s , v e r d a d e r a m e n t e a m e n a z a d o r . 
M « i d a el buque el c a p i t á n , don A g u s -
t í n O i b e r n a u y este hombre , v i e jo lobo 
de m a r , a c o s t u m b r a d o a p a s a r m a l o s 
t iempos, h a dec larado que s i el tempo-
r a l que a x o t ó a s u bnque en l a noche 
del 24 a l 25 de E n e r o pasado, c e r c a 
de l a s A z o r e s , h u b i e r a durado dos h o -
r a s m á s , s u buque h a b i e r a n a u f r a g a d o . 
E s t a d e c l a r a c i ó n d a u n a I d e a e x a c t a 
de l a s t r e m e n d a s a c o m e t i d a s que el m a r 
d i ó c o n t r a al buque, que s a l l ó v i c t o r i o -
so de l combate . 
T o d a s l a s mesas , s f l las , bancos^ c u -
bos y d e m á s objetos que en los b a r c o s 
e s t á n co locados en c u b i e r t a , fueron b a -
r r i d o s por l a s o las y e l f u e r t e v iento , 
que m a r c h a b a a u n a ve loc idad de m á s 
da 150 k i l ó m e t r o s por h o r a . 
l , a s p e s a d a s boo^nas de l a s m a n g u e -
r a s tanto de l departwinento de m á q u i n a 
-como de l a s bodegas y so l lados a l g u -
n a s de l a s c u a l e s p e s a n h a s t a u n q u i n -
t a l , f u e r o n a r r a n c a d a s p o r el v i en to y 
l l e v a d a s a l m a r . 
I-or. botes des t inados a bordo a l o s 
p r i m e r o s atuxllios, que v a n l i s t o s p a r a 
ser echados a l m a r y que por tan to 
e s t á n c o l o c a d ^ c a s i f u e r a da l a s bor-
das, a l quedar roto el guaVdabotes , h i -
zo que los p e s c a n t e s se dob laran y l o s 
botes c a y e r a n a c u b i e r t a 
VA p r i m e r o f i c ia l con dos m a r i n e r o s , 
bajo l a a m e n a z a de ser l l e v a d o s a l m a r . 
fueron h a s t a el ex tremo del c a s t i l l o de 
p r o a qne ©ra cons tantemente b a r r i d o j 
por l a s o l a s p a r a t a p a r con u n a l o n a , 
uno de los hueicos da l a m a n g u e r a d e l ! 
lollado de proa, por donde e n t r a b a m u -
c h a a g u a 
T o d o s loa c r i s t a l e s de l puente s u - i 
• p e r i o r f u e r o n rotos y el C a p i t á n G i - | 
b e r n a u , debido a u n a f u e r t e r a c h a de I 
viento , que le s o r p r e n d i ó en el p u e n -
te s u p e r i o r del buque, f u ó sacado de l a 
b a r a n d i l l a h a s t a l a p a r t e ex ter ior , de 
donde f u é r e s c a t a d o por o tros t r i p u - 1 
Vnntcs. 
A todos los s e ñ o r e s p a s a j e r o s se l e s 
e n c e r r ó en l a s c á m a r a s y sol lado, y a 
ello s» «""he el quo no h a y a habido des -1 
g r a c i a s de n i n g u n a c l a s e entre los p a -
s a j e r o s . 
A y e r tarde el p a s a j e todo de c á m a -
r a del "Al fonso X I I I ' o i g a n i z ó u n a 
f i e s t a en honor del c a p i t á n y o f i c ia l e s 
por e l v a l i e n t e c o m p o r t a m i e n t o obser-
vado d u r a n t e l a s h o r a s de m a y o r pe-
l igro. 
DOÜ que l l e g a r o n en e l " A l f o n s o " 
E n t r e los p a s a j e r o s de c á m a r a l l e g a - ¡ 
dos en el "Al fonso X I I I " f i g u r a n lo s 1 
s e ñ o r e s E m i l i o O t a o l a u r r ü c h i , M a n u e l ! 
M a r t í n e z , A n g e l L.ópez, M a n u e l , P i n o i 
P e d r o G u t i é r r e z , F r a n c i s c o P o r t i l l o , Jo-í 
¡ s é L i n a r e s o h i j o . L o r e n z o C u é . J u a n ' 
i G a r c í a R o d e s , R a m ó n S a l a y a . T e r e s a , e ' 
i I g n a c i o X a s a v a . 
L o s r e l i g io sos J a i m e A r r i ó l a , L u i s VI-j 
j l a r , J o s é A . U r q u i o l a , M a u r i c i o P é r e z , i 
J u s t o A l l e r b é . R i c a r d o G ó m e z y f a m l - i 
l i a . E l e u t e r l o M o r e t ó n , C a r i d a d J i m é -
nez, M a r c e l i n o T o c a y f a r n i l i a . A l f r e -
do G ó m e z . R o s a C l a v e r í a , E l v i r a C a s -
i tro, R a m ó n L a v l n , F r a n c i s c o G ó m e z , 
F r a n c i s c o G a r c í a , I g n a c i o B a l d u l í - s . 
C a r l o s M a z o r r a , F é l i x F e r n á n d e z de 
• C a s t r o , t o a r l o s Safuulo . M a n u e l G a r -
r í a , J u a n J o s é A j a , L u c i a n o A r c e y f a -
m i l i a , A l e j a n d r o V e l o , B a l d o m e r o G o n -
z á l e z y f a m i l i a , Anto l fn P e r e d a , M e r -
cedes P e s a d a , R a m ó n C r e s p o r y f a m i -
l i a , M a u r a F e r n á n d e z , M:Lnool CastVo, 
| P e r f e c t o G t i a r r l d o , J o s é de l a V e g a . 
1 J u a n S i e r r a , L u i s C u e s t a , J u a n G a r a -
tegui . 
M a n u e l J a r d ó n , M a n u e l y J o s é P a -
dia . L a u r e a n o A l v a r e z . B e r n a r d i n a L ó -
pez, J o s é R e y , E l a d i o B l a n c o , F r a n o i s -
co T l o n s o , L u i s a T o r r e s , L u i s a A l o n -
so, L u i s B a l b í n , P l á c i d o O. A l v a r e z , 
E d u a r d o Madley , J o s í V i l l a m i l , R o s a 
M . P é r e z , P r i m i t i v o M e n ó n d e z . H e r m i -
n i a L ó p e z , J o s é G r a c i a , M a n u e l H e v i a , 
J o s é A . F e r n á n d e z , A u r e l i o R o d r í g u e z , 
M a n u e l S u á r e z , R a m ó n R o d r í g u e z C a -
s i l d a V i l l a , C a s i l d a R o d r í g u e z . L u i s 
F e r n á n d e z , R o s a M . V i l l a r , R i c a r d o F e r -
n á n d e z , F r a n c i s c o S á n c h e z , C e f e r i n o 
G o n z á l e z , J o s é B l a n c o . 
L u c i a n o R o j o , C o n s t a n t i n o C a s t r o , 
G e r m á n C a n d í a y f a m i l i a . J o s é B d já . 
J o s é A l v a r i ñ o , M a r c e l i n o R u i b a l , F r a n -
c i s co R e i b o s a y otros . 
P é r d i d a de u n l a n c b ó n 
Se h a c o m u n i c a d o a l a C a p i t a n í a de l 
P u e r t o , que el l a n c h ó n "Seapor l" . quo 
f u é s acado a r e m o l q u e do l a Habanfe 
por e l v a p o r a m o r i c a n o " Y u c a t á n " , p a -
r a c o n d u c i r l o a N e w O r l e a n s el d í a 19 
de n o v i e m b r e del a ñ o pasado, se f u é a 
pique, s a l v á n d o s e l a t r i p u l a c i ó n , que se 
e n c u e n t r a e n N e w O r l e a n s . 
E l p a t r ó n del l a n c h ó n de r e f e r e n c i a , 
se n o m b r a F a c u n d o J á u r e g u i . 
Las más seleclas y «ejores flore» 
ton las de " E l . C L A V E L " . E« el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets pára aovia», ramo» de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores paraje galos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
tar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
FLORES t CORONAS 
Hacemot adoraos de Iglesias y ^ 
casas para bodas y Reatas desde «I 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, de» 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebrei 
de Coronas, Cruces. Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desdi 
$5.00 » la más suntuosa. 
Cuando va de compras 
Cuando r a aü teatro 
Cuando sale de la dudad 
Dormida o despierta 
HAGA PONER EN SUS PUER-
TAS LAS CERRADURAS 
ÍEGALOÍ 
Lias que se burlan hasta dé-
los m á s expertos ladrones 
No son de alarma 
sJno de SEGURIDAD 
JAMAS VIOLADA 
En toda buena fer re ter ía . 
SEGAL LrOCK A H A R D W A R E 
New-York. 
A l t "ind. 24-t 
M I S C E L A N E A 
Mrs. Kímbal l es una dama alta, 
esbelfta, rubia y sumamente amable. 
Mre. K imba l l es enviada especíal-
e-ente a " E l Pincel" de O 'Reüly 56. 
famoso comercio de esta capital, por 
la Dennison Manufacturing Co., pa-
ra que enseñe en los amp.ios alma-
cenes del citado comercio, una se-
rie de primorosas labores que' son 
encanto y lucimiento del hogar a la 
par que bello entretenimiento para 
nuestras damas. 
LfOs cultos hermanos F e r n á n d e e , 
dueños de ese gran a lmacén tur ie-
ron la a tenc ión de inr i ta rme a su-
bir a los altos para que viera por 
mi mismo los miles de preciosos f 
frti'.es objetos que al l í se hacían . 
Es notabi l í s ima, Mrs. K i m b a l l , — 
me dec í an—tú no puedes imaginar-
te las cosas que hace con papel crepé. 
— ¿ N o podrá hacerme una corba-
ta como las que rende "La Rus-
quella"? 
—Hombre eso no, ni esperes qne 
e'.abore sidra como la "Cima" ni ja-
bón "Arco I r i s " porque esas cosas 
tu sabes que no se hacen con papel. 
Amér ica ; 5.195,000 en O c e a n l í 
Es decir, que donde posee mayo» 
extensión de terr i tor io cuenta con 
menos n ú m e r o de súbdi tos . 
En "La Casa Grande". 
— D é m e usted un legít imo jaoón 
de l imón. 
—Con mucho gusto; ya lo estamos 
vendiendo hasta para Remedios. 
— ¡ O h ! sí ; es muy bueno para el 
cutis. 
—Es que t ambién lo vendemos pa. 
ra otros Remedios. 
— ¿ C ó m o ? 
— S i , s e ñ o r : ayer hemos mandado 
varias gruesas para el pue-blo de Re-
medios. 
Fí jese bella dama, que no es I a | 
t imo el que no traiga en el envase 
el n ú m e r o 548. 
No compre burdas imitaciones. 
Este jabón es mejor y m ,~ .• , 
porque es comprado en grandisirntg 
cantidades aprovechan la baja Q^, 
franco y pago al contado. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN JUUO 
TELEFONOS: 1 -1858—1-7029—1-7376—F-3S87—MariaBM 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS _ 
inexplicables suelen ser excusas pa-
ra i r rompiendo una si tuación que 
ya molesta. . . Seguramente que no 
es usted la culpable. ¡SI pudiera 
tener bastante dignidad para darle 
pasaporte antes de que él le haga 
más desaires! 
"Golosinas", por la señora Mar-
tín. L ibrer ía Académica, bajos de 
Payret, 
CONFITERIA 
Pasta para yemas. 
En medio k i lo de a lmíbar a pun-
to de bola se echan (pasadas por 
cedazo cl^ro^ cinco docenas de ye-
mas- (Te huevo y se ponen a fuego 
regular, moviéndolas en todas direc-
ciones deprlsa y sin cesar hasta que 
espesen; entonces se vuelcan en 
una fuente y se dejan enfriar. 
Tomas escarchadas. 
D e la pasta ya fría se toma un 
poco con la mano y se hace (ayu-
dándose con azúcar glaea para que 
no se peguen a los dedos) unas bo-
litas que se rebozan en azúcar can-
de t r i turada, un poco gorda. 
Luego se ponen en las varillas 
para que se sequen sin perder la 
ío rma . 
Yeman b a ñ a d a s . 
Se moldean como las escarchadas 
solamente que se les da forma pla-
na por su base, colocándolas en un 
mármol untado de aceite de almen-
dras dulces. Se bañan con cualquie-
ra de las glasas que explicaremos 
en el grupo de platos dulces 
P. D. 
E L D O C T O R 
Francisco M. Casado y Valdés 
C A T E D R A T I C O D E L I N S T I T U T O D E L A H A B A N A 
H A T A L L E C I D O D E S P U E S D E D E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A -
M E N T O S V L A B E N D I C I O N P A P A L 
D i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , doming'o 4 del a c t u a l , a 
la i f>cho y m e d i a de l a m i s m a ; los que s u s c r i b e n , h i jo s , h e r m a n o s 
c h i j o p o l í t i c o , r u e d a n a s u s a m i s t a d e s se s i r v a n c o n c u r r i r a l a 
r e f e r i d a h o r a , a l a c a s a m o r t u o r i a : M a l e o ó n , 333. a l tos , y a r a de 
al l t a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l a N e c r ó p o l i s do C o l ó n ; por c u y o f a -
v o r l a q u e d a r á n e ternamente a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , S de F e b r e r o de 1923. 
D r . P r a n c l s c o M . Casado y R o m a y ; S o c o r r o C a s a d o y R o m a y. 
D o l o r e s C a s a d o y R o m a y ; R a f a e l C a s a d o y R o m a y ; D r 
E n r i q u e S á n c h e z F e s s i n o ; D r . K a r c e l o R e y e s De l i rado; 
E m i l i o C a s a d o y T a l d é s ; D i o n i s i o C a s a d o y V a l d é s ; A r t u -
ro C a s a d o y G a r c é a Q n i r ó s . 
(No so r e p a r t e n e s q u e l a s ) . (Se s u p l i c a no e n v í e n corona-s ni f lores . 
r 
H t ó m JLUo<3 v T6m EUaa C O N S U L T O R I O • 
Decepcionada. • 
Lo siento muco, pero eso le pasó 
por equivocar la dirección. Es en 
'a "Casa Grande", San R.afael y 
(laliano, donde ún icamente necon-
t r a r á esa linda tela de moda cono-
cida por "Cceppe Paillador", lo mis-
rao que el geuuino j abón de l imón 
jue ellos solos reciben y el único 
que recomiendo porque conozco su 
excelencia. Ya lo sabe, es en la "Ca-
sa Grande", San Rafael y Galiano. 
Por qué no lo pide por teléfono? 
Estoy segura que la a t e n d e r á n con 
gusto, aunque el paseito no le ven-
drá mal y de paso hace ejercicio y 
fte entera de las modas y . . . de la 
chismografía de actualidad. 
tido y t ambién del largo total del 
traje. Depende del gusto. 
Para una señora el peinado grie-
go es muy favorecedor. Ya no usan 
tanto las patillas rizadas. E l cabe-
llo abierto al medio y liso sobre las 
sienes es lo ú l t imo, pero no sienta 
a todas las fisonomías. 
Una lectora. 
Tiene usted mucha razón'. Se 
"bautizan" las personas para redi-
mirlas del pecado original. Las "co-
sas", como buques, edificios, etc., 
se "bendicen", aunque por extensión 
o por costumbre ge suele decir que 
se bautizan. 
Sufrimiento de Amor. 
Una s impática y querida amiga 
me envi.T. desde Oriente la letra de 
"Sufrimiento de Amor" . Aquí es tá 
a la disposición de la lectora que la 
pidió en días ^pasados. ¿Quiér 
Para mandárse la . 
Manolo. 
La colección de famosas obras del 
insigne psicólogo y educador doctor 
Marden consta de 2 4 tomos. Entre 
ellas son muy -importante para us-
ted las llamadas "Siempre adelan-
te", "Abcirse paso", "Ideales de di-
cha", "Defiende tus ene rg í a s " "Que-
rer es poder". "La vida optimista", 
" E l secreto del éxi to" . Ayúdate a 
tí mismo", "La alegr ía del v i v i r " 
1 (este libro se lo recomiendo a to-
dos, es una bendición de Dios) . "La 
alegr ía del v i v i r " es un l ibro que 
debe tenerse n todos los hogares y 
al alcance de la mano para leer un 
pár ra fo todos los días , sobre todo 
en esas horas de pesimismo que to-
dos tenemos. 
En la l ibrer ía ' L a Burgalesa" de 
Monte 23. tienen la colección com-
pleta. Atenderán cualquier pedido 
por teléfono M-1247 o por correos. 
G R A N S U R T I D O 
Yemas hiladas. 
En un a lmíbar de espejuelo se 
van echando por un embudo de cin-
co caños delgaditos las yemas ba-
tidas y pasadas por cedazo. E l al-
míbar ha de cocer y la yema ha de 
dejarse caer con ligereza y en to-
das dirceciones, dándo le una vuelta 
de cuando en cuando con la espu-
madera y sacándolas cuando es tán 
cuajadas como fideos, a un cedazo 
ancho para que escurran. 
Se deben echar en pequeñas por-
ciones porque salen mejor, y cuan-
í do se saca la primera tanda se hace 
subir el a lmíba r de nuevo a pun-
to de espejuelo, y así todas las ve^ 
i ees que sea necesario, .hasta termi-
nar la operación. 
^ Nota: \JO% té rminos par ael a lmí -
bar, de "punto de bola", "azúca r i 
glasa", punto de espejuelo" y otros i 
se explican al principio del l i ^ ro . j 
Efectivamente, en t r é en el salón 
del primer piso y creí que me halla-
ba en la antigua y famosís ima casa 
que los señores Alberto R. Langwith 
y Co., tienen en Obispo 66. Todas 
me parec ían flores, tan lindas y dis-
tinguidas eran aquellas señor i t as que 
eu crecido n ú m e r o toman clases. 
— L o que está muy bien hecho es 
aquel l i r io dije al s eñor F e r n á n d e z , 
seña lando una mesa cercana. 
—No es un l i r i o , es la mano de 
aquella señor i t a . 
—No ace r t é a contestar y seguí 
viendo los preciosos trabajos que 
absolutamente gratis enseña Mrs. 
Kimbal l a cuantas damas y damitas 
(que dir ía el querido Fonta ) , deseen 
aprenderlos. Prec ios ís imas papeleras, 
lindos cestos, tiestos, jarrones y 
gladiolos en profusión todo hecho, 
con una perfección que causa ver-
dadero asombro. 
Luego me enseñaron loe lindos 
trabajos que se pueden hacer con la-
cre en colores, bellas ornamentacio-
nes que imitan a la perfección los 
esmaltes más finos. 
Todo se aprende en poco tiempo 
y es explicado claramente, por eso 
felicité a Mrs. Kimbal l y a los her-
manos F e r n á n d e z que han cedido 
sus regios salones para que nuestras 
damitas tengan ocasión de apren-
der algo que les será altamente pro-
vechoso. 
Salí encantado y d i r ig iéndome al 
gran café Marte y Belona. donde to-
das las bebidas son servidas sin mix-
tificación do ninguna especie, orin-
dé en compañía del señor Hespido 
puesta en alto una copa do la r iquí-
sima manzanilla "Los Cuarenta y 
Ocho", por Mrs. K i m b a l l , por los 
hermanos F e r n á n d e z y por la pros-
prosperidad de su grande y acredi-
tado comercio. 
Una criada interesada. 
L a señora de la casa dice a la nue-
va criada que va a tomar a su ser-
vicio: 
—Supongo que quer rá usté ma-
cho a mis hijos. 
— ¿ Q u é salario me ra usted a dar? 
—Cuatro duros al mes. 
—Temo que por ese precio no po-
d r á n inspirarme grandes simpatías. 
Sin embargo por muy poco pre-
cio le dan a usted magníf icas vajl-
lias semiporcelana, inglesas en "La 
Tinaja" de Galiano 4:i. 
No compre sin ver precios y mer-
cancías en esta casa. 
en camas de hierro y bronce. 
GAMITAS DE SEGURIDAD 
para niños, en distintos mó-
flelos. 
Importadas de las mejores 
fábricasv \ '• 
Pruebe un "Nacional" o "Petit 
Cetro" de la marca L Borrego y Co, 
Verá que no hay tabaco mejor. 
Europa ha comprado 100 mi l to-
neladas de azúcar a Cuba. • 
Nada que volvemos a las vacas 
gordas y no va a haber " c a d á v e r e " 
dtfuntu que no lleve veinte coronas 
de C. Celado y Co., sobre su a taúd 
y vamos a comprar el Ropular jaboc 
Copeo por gruesas. 
En lo que hay que cener cuidado 
es en no volver a las andadas, no 
sea que tras las vacas que se aveci-
nan necesitemog cuando vuelvan las 
flacas, otro emprés t i to y por conse-
cuencia otro uno por ciento, porque 
eso ser ía peor que necesitar mue-
bles y no acudir a "La Sociedad" de 
Neptuno 227 y 229, que los da casi 
regalados. 
Ultimos libros recibidos en 
" L A BURGALESA'" 
VISITE NUESTRA EXPOSICION 
Ferretería "LOS DOS LEONES" 
Vicente G ó m e z & C o . , S . en C 
Avenida de Italia (Galiano)' Nos. 32' 34 y 46 
\ 
CO I 2 alt. í t - 2 6 
Marianela. 
Sus hijas son muy jóvenes y de-
ben seguir usando el cabello como 
hasta ahora. El adorno puede con-
sistir en unas pequeñas hebillas a 
los lados. Las hay muy lindas en 
todos colores. También un cint i l lo o 
una cinta estrecha de plata de ter-
ciopelo negro # de un color pál ido 
para fiestas C noche. La senclllsz 
es siempre lo mejor y más distin-
guido. 
Pueden llevar unas capas da seda 
para salidas de teatro. Hoy la "ca-
pa" se lleva para grandes y chicas. 
Es cómoda y favorecedora. Puede 
ser para ellas más corta que el ves-
Masc^rita. 
En los libros de Historia puede 
encontrar muy lindos trajes de épo-
ca para imitar . *¿No le gustan? 
También se hacen muy bonitos i m i -
tando flores o frutas, -aunque los 
históricos son más distinguidos. E l 
de andaluza o de japonesa son l i n -
do*s y fáciles de arreglar, pero es tán 
tan vistos. . . Lo mismo sucede con 
los "pierrots" y "colombinas". Es-
tudie su tipo y estatura y escoja al-
go que pueda caracterizar con pro-
piedad. También su carác te r debo 
tomarse en consideración para selec-
cionar el personaje. 
Las joyas de **reIumbron" ven-
didas a precios caros, no le con-
vienen al cliente. 
E l GALLO 
le vende joyas de mucho luci-
miento a precios equitativos. 
Le cuestan precisamente lo que 
vale el material. 
Sandaüo Genfnegos y Co. 
HABANA Y OBRARIA 
.NOVEDADES EN MEDICINA 
T e r a p é u í i c a Obstét r ica de 
urgencia por el Dr. J. Vica-
re l l i edición 1923. 1 tomo en 
piel $2.50 
Técnica (Tínira .Médica y 
Seiniológica bajo la dirección 
del Dr. Sergent. Ed ic ión l922 
1 tomo tela 7 . 50 
E l S impát ico y los Siste-
mas Asociados por. el Dr. A. 
C. Guillaume. Barcelona 1923 
1 tomo tela ,3.50 
('ompendio de Q u i m i l F i -
siológico por el Dr. M. Ar-
i'nus Barcelona 1922. 1 tomo 
iela 5.00 
Psi í iu i t r ia del Médico Prác -
tico por los Ures. Dide y Gui-
raud. Barcelona 1922. 1 to-
mo pasta española ,3.80 
A n a t o m í a y Disección por 
el Dr. Rouviere . Barcelona 
1922. I tomo en pasta es-
pañola ,4.60 
Ci rug ía Reparadora y Or-
topédLca publicada bajo la 
dirección dfe los Dres. Jean-
brau, Nové-Josoerand y Om-
hredanne. Barcelona 1922 2 
tomos tela 12.00 
Tratado de Botánica por el 
Trof. Strasbnrger. Barcelona 
1923. 1 tomo tela # . . . , ,9.50 
NOVEDADES L I T E R A R I A S 
La Herencia de Boisredon 
por M . Maryan SO. 80 
La Casa sin Puerta, por Id ,,0.80 
. . L a Pr ima Lucía, por id ,,0.80 
L a V i l l a del Pa ra í so por j . 
de Coulomb ' . . , , 0 . 8 0 
La Sortea de Gas tón * V -
bo, por id ,0.80 
" L a Babel de Hierro" , por L . 
Frau Marsal. 
Tenemos también todas las obras 
de todas las distinguidas autoras asi 
como las de E. M a n i U y demás au-
tores de moda. 
Los pedidos a " L A BURGALESA" 
Monte 23. Tel. M-1S47. HABANA 
c 826 al t 3t. Feb. 1 
El masaje que determina ' la cura! 
del reuma en dos sesiones, es de pu- j 
ra ga ran t í a . El efecto del baño de 
rapor y el masaje casi simultánea-1 
mente es sorprendente. Vaya a Val -
flespino de Reina 39. 
En "La Noche" hay un señor que 
e&cribe una sección que t i tu l a : "Con 
pólvora sola" y siempre concluye d i -
ciendo: " E l ú l t imo cartucha". 
El ú l t imo no, hombre; decir ei úl-
timo indica que usted se va a mo-
rir y no va a disparar más, y tiene 
usted derecho a la vida y a usar por 
lo tanto las lindas joyas que venden 
en "La Regente" de Neptuno 39, to-
das a cual m á s baratas por proceder 
en su mayor ía de pignoraciones. 
Contestando. Q. L . l\ 
La batalla de las Tonuóp 
perdida por los griegos por I 
dor que dijo al enemigD J« 
sendero de atajo. 
Varias veces había int ata 
jes penetrar con sus tropas 
desfiladero de las Termopilas 
grarlo. Leónides defendía ce 
bravamente con 7,000 lioiul 
Apenas supo Jerjes r |ue h a b í a o s 
camino mandó la mitad de MT 
cito y los cogió oiitre dos fuegos 
para ser más verídico é l i t r o do¿.''P-
chas, pues en aquel tiempo haMa 
armas de fuego. 
Su otra pregunta se ia couteatari 
mi ilustre compañ; ro don Tcdro Gi-
ra l t con mucho gusto, y pcrraUanif 
que le recomiende efusivair 
l ibro "Los Temas" de' doct 
teiro, que le proporc ionará 
conocimientos. 
P ída lo en la "Libre r ía Aca<U 
ca" de Prado 93, bajos de Paj 
hos 
E l chisme f i n a l . 
Entre andaluces. 
—Puede usted llevarle con 
fianza: no hay otro ga lo mejo 
el mundo. 
—No me conviene: es tu< rt#¡ 
—Pero, cabayero, ¿no está f| 
y sano? 
— S í ; pero es tuerto, y . . . • 
—Be cierto: pero, dlgn-^é: 
iba os té a enseña r a b o n l á ? 
Desconsolada. 
Siento mucho desilusionarla, pe-
ro, cuando empiezan esos enojos 
Guarn ic iones y G a l ó n de Pa l l e t 
El me or surtido y más barato en 
" E L SIGLO X X " , Galiano y Salud 
5t-30 
Por fin de Temporada 
L i q u i d a m o s toda l a e x i s t e n c i a de p i e -
las, s w e a t e r s y b u f a n d a s , s in r e p a r a r 
en prec io . 
L a s p i e l e s que v a l l a n $15. $20.00 y 
$25.00. a h o r a a $5.00. 
Z o r r o s lo^ l t imos a $12.00 y $15.00. 
U n i c a m e n t e v i é n d o l o se puede creer «a.-.-
t a b a r a t u r a 
"LA ZARZUELA" 
U E P T U N O V CAMPAJÍAEIO 
Contestando. Curtoetm. 
El rey Jorge V es soberano de 
maa de 400 millones de habitantes, 
puede por lo tanto si le da por ve-
nir a Cuba, comprar los zapatos por 
gruesas en "La Bomba", frente a 
Campoamor y tomar el r iquís imo 
chocolate de La Estrella a caldera-
das. 
Todo el imperio mide cerca de do-
ce millones de millas cuadradas re-
partidas del modo siguiente: 125.095 
mi'Jas cuadradas en Europa; 1 mi-
llón 915,000 en Asia ( a s í a a n d a r á 
ello, y perdone el chiste) ; 2.640.000 
en Afr ica; 4.039,000 en Amér ica : 
3.184,000 en Oceanía. 
Solamente el Canadá es cien ve-
ces mayor que la superficie total de 
las islas br i tánicas propiamente di-
chas, o sean. Inglaterra, Escocia, Ir-
landa y Gales, que midén en conjun-
to 121,089 mUlas cuadradas, ahora 
de eso hay que descontar a Ir lan-
da que forma "rancho aparte". 
En cuanto a población el 'rey Jor-
ge V tiene 42 millones de súbdi tos 
en Europa, fíjese usted que acaba-
rían en un segundo con la enorme 
existencia de víveres que tiene el 
gran a lmacén "La F lor de Cuba", 
que está en O'Reilly 8 6 vendiendo 
muy barato y pesando con largueza 
la mercancía . 
En Asia tiene 300.570.000; en 
Africa 43.030,000; 7.528,000 en 
Para que le enseñen boi 
ches de bombones y mi es de vi 
das clases de caramelos, tiene 
ir a la gran dulcer ía d?l caf^ 
Is la" que es famosa entre los 
gentes. 
I Solución: ¿El colmo ds 
1 nomo? 
Observar un c i e l o . . . r 
Y el colmo de un cór 
La solución el lunes. 
L u i > M. soMIN'ESi 
NECROLOGIA 
DR. FRANCISCO M. I \SADO 
I 
i E l Magisterio Nacional, esti 
' duelo, por el fallecimeinto del 
Francisco M. Casaó'o, Catedrát ico 
nuestro Inst i tuto , y persona muy 
• timada en nuestra sociedad. 
Tan triste acontecimiento ha tem 
do lugar en la mañana de boj*. 
i Descanse en paz el viejo e<Iu< 
y reciban nuestro pésame sus Wj 
hermanos y demás familiaree. ©i 
los que figura nuestro querido 
pañero el señor Ricara'o R. C a ^ o . 
El entierro se efectuará manan • 
! a las ocho y media, saliendo el ' 
tejo fúnebre de la casa Malecón 3* • 
altos. 
ESD66ia6ular Bai le de M á s -
e a r a s en el T e a t r o Nacional 
El domingo, cuatro de Febrero se ba i la rá con las dos erques 
tas de Pablo Valenzuela hasta las cuatro de la madrugada. 
ENTRADA DE CABALLEROS, U N PESO; SEÑORAS, SESENTA 
CENTAVOS; PALCOS SIN ENTRADAS, SEIS PESOS. 
Los palcos están a la venta en la Manzana de Gómez 2 
la noche de la fiesta ep las taquil las del Teatro Nacional. 
Efemér ides . 
El día 3 de febrero d^! afio 1540. | 
los á rabes son rechazados en Maza- i 
grán , como son rechazados por e| ; 
público los renes qiK- intentan iml- I 
tar al famosís imo Bacardf. 
1852. Derrota de Rosas en Monte I 
Caseros (Argent ina) . También L» 
Rusque'la derrota a sus colegas por- l 
que vende mejor arUcu o y lo CQ. I 
bra más barato. 
1802. Muere el célebre ennú; do I 
Campomanes, como muero mucha i 
gente por no tomar e l agua filtrada 
por un famoso "Eclipse". 
1825. Capitula la guarnición ct.pa- i 
ñola del Cuzco, igual que rapitjlan ! 
los verdaderos e tgante-- y tienen que i 
comprar sus trajes en " E l Strand" I 
de San Rafael 17, que es la casa que I 
mejores prendas importa de I03 Eí- I 
tados Unidos. 
. .1784 . Se hace la prueba de inflar I 
un Mongolfiero con alcohol. 
1 7 7 6 . Debuta por primera Vez en I 
Pa r í s , la célebre t rágica rraTiro?;i. 
Mlle. Contat. 
1520. Creación del archivo general I 
de Galicia. 
. . 1 8 2 0 . La ciudad de Valdivia '(fita- I 
l e ) , cae cu poder los inglese-
1023. T̂ a Diana, el ce lebé í r t j» I 
restaurant de Reina y Aguila, hace 
un reajuste en los precios y sigue 
dando los producto.s de ¡niivjorabre 
calidad. 
• r - r 
ÍÍIO xa 
M A R I O D E L A MARINA Febrero 3 de 1 9 Z Ó 
C O R R E S P O N D E N C I A S B I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
MI v i' i V D E Bü C l K S A L D E I " P L ^ R I O D E L A MA-OKMACION DIARIA „ K s >^DI;1D " 
RUSA 
de Diciembre de 19: 
n ^ o r Vill*nueTa y 1» política de 
^ g S « > S S « con Francia 
TTo^Sdactor de la Agencia Febus 
f J r e i V i S o Ü^er tarde por el señor 
V,iUnu€Ta. ^ cirll dijo: 
f i l ^ p u S del almuerzo celebra-
¿ « T ^ í ministerio de E ? u d o he ce-
un . extensa conferencia con 
» .TAneral Hurguete. Este me dio 
ti detallada de la situación ac-
1 i de nuestra zona de /rotecto-
t í í o 'o hice al general numerosas 
%nt\ oara poder formar una 
f d S T S ^ t a 5 c é S o se encontraba. 
Katr^och? saldrá el general Bur-
gu e t e p í S Tecuán y yo saldré de 
MaÍrÍLeicodmpaüará a usted el ge-
" ^ C o ^ M e ^ e s p e r a r á en Algeciras. 
Allí celebraremos una entrevista en 
impresiones y de lo ocurrido 
datante estos días. E l seguirá para 
jladrid y yo continuaré para Te 
U ^ Paede usted adelantar alguna 
opinión sobre la cuestión de Ma-
" ^ L o haría con mucho gusto. Só-
lo nuedo decirle que mi mieión por 
' hora_y ésU es mi opinión sincera 
_es ane se me nombra para desem-
t*ñar un cargo, desde el cual voy 
¿ratif icar o rectificar la política se-
ruida desde hoce tantoe añoa. V» 
ro que para orientarla en uno o en 
otro sentido tengo neceeidad de es-
tadlirla sobre el terreno—a más de 
mi opinión y de lo que a^ul he tra-
tado con el Gobierno—para poder 
adoptar una résblución que más se 
acomode a lo que nos convenga-
Si yo hiciera una manifestación 
categórica, aunque fuera con abso-
luta sinceridad, podría ocurrir que 
el problema marroquí, tal como yo 
io conoaco y dándole una determi-
nada orientación, debido lo ocum-
oo, sufriera un cambio, compleco. 
Lo que darla margen a comenta-
rlos y censuras que yo, como usted 
comprenderá, ya a mis años debo 
evitar. 
¿Bu Francia hay gran interés 
por conocer el cambio que con su 
designación eufrirá nuestro Protec-
lorado? 
—Opino que en este sentido la 
naeión vecina tenia sobrados moti-
\ofl para conocer, si no taxativa-
mente ]a política a desarrollar, al 
« e n o s loe hombres que la dirnet 
y al encargado de llevarla a cabo. 
Y ron este motivo voy a referirle 
a usted lo que" me ocurrió cuando 
yo desempeñaba la cartera de Es-
tado y pasé, después de algún tiem-
po, a encargarme de la de Haclen-
Ción a Ceuta un hidroavión, tripula-
do por el teniente Melendreras. 
— L a escuadrilla de aparatos que 
fiianda el capitán Moreno Abella ha 
efectuado un reconocimiento, bom-
I bardeando algunos poblados rebel-
des. 
— H a ingresado en el hospital 
Decker el soldado de la quinta com-
pañía de Intendencia Serafín Pam-
plona Colás, herido en li posición 
ae Tizxi-Assa. 
—-Nuevamente se conceden permi-
sos para la Península durante las 
Jiestas de Pascuas. 
— E n las inmediaciones de la po-
sición de Isel Lassen se han encon-
trado los cadáveres de dos soldados 
que no han podido ser identificados; 
se enterraron los restos en el mismo 
lugar donde fueron encontrados. 
—Hoy marchará a Madrid el co-
ronel Jeje de Estado M^yor de esta 
( oraindancia. Sr. Despujo'.s: tam-
bién marchará con destino a la Pe-
nínsula el corontl Sr. Valdás. 
— E l cañonero "Recalde" ha sa" 
¡ido con dirección a la costa de 
Aírau para realizar un crucero. 
— E n Cala Tramontana, donde se 
encontraban refugiados, a causa del 
temporal, ocurrió ayer un choque 
entre el guardacosta "Larache" y el 
cañonero "Laya", resultando éste 
ten una vía de agua que fué repara-
da provisionalmente. 
—Se ha sabido que la Policía in-
dígena, que manda el capitán Alon-
so, estuvo a punto hace dos días de 
capturar al Burrahai; éste logró es-
caparse merced a un caballo que le 
facilitó un indígena. 
Estafeta suprimida 
Se ha suprimido la estafeta que 
se había instalado en el zoco del 
Hach de Benisicar. 
\<> llegaron los correos 
Melilla. 27-. 
A pesar de haber mejorado el1 
tiempo, no llegaron los vapores co-
rreos que se esperaban de Málaga 
y Almería. 
Ayer salió de este puerto el vapor 
"Aragón" para Almería, y hoy el 




Se han terminado los trabajos de^ 
camino cubierto que une la posición! 
de Tizzi-Assa con la de Tizzl-Olma. 
da. 
A rait del cambio, estando des-
pachando con Sa Majestad, me dijo 
qoe los embajadores de Francia, 
Inglaterra e Italia habían manifes-
tado—de cuyas palabras tenia co-
nocimiento el Soberano—que yo. 
a pesar de estar tidado de no te-
per todas mis simpatías por los 
Estados de la Entente, el concepto 
que sus naciones tenían de mí era 
en Pirreroo satisfactorio, por la 
altem de miras y justicia con que 
v e desenvolví durante mi penda-
n^neia al frente del referido depar-
tamento. 
Además, nuestros vecinos los 
franceses habrán visto que el ac-
tual Jefe del Gobierno, marqués de 
Alhucemas, es la persona que firmó 
el Convenio de 1912, en cuanto a los 
intereses afines que con esa nación 
íe relacionan, y que además ocupa 
una cartera en este Gobierno una 
pemona harto conocida en Francia 
polltlcannente, y que es el conde de 
Romanones. 
Terminó diciendo el señor Villa-
aneva: 
—Al frente de la Alta Comisarla 
i»e desenvolveré con ufl gran espí-
ritu de J&stida y »in olvidar que en 
na«stra zona de Protectorado hay 
Interes*» afines a una nación de la 
qne no nos íiearan más que los Pi-
rineos. 
E l vohintariiMln 
S» trata de establecer rápida-
mente el volnntariado en Africa, y, 
para ello, de organizar la recluta, 
ron objeto de proceder a la repa-
P*tri ación. 
Parero qUe en e] Gobierno hay 
"n doFTe criterio: el de que se or-
K»nice la recluta por una entidad, 
come ra se dispuso en 1912. y e] 
a« dejar libre la recluta a entida les 
oifSaoan determinadas garan-
t Ej*t*8 dos formas de reclutamien-
to tienen partidarios e impugnado-
pero mientras se llega a un 
^'lerdo. que es de esperar sea lo 
nt, Ü ein€nte meditado. para que 
Queden perfectam^nfo servidos los 
raLu*668 nac1onals. no será posible 
M n r la lnten8a repatriación que 
criJ^?tende' de acuerdo «"on la nueva 
_ ienUclón que se imprimirá a la 
Política de Marruecos. 
COMVMCADO OFICIAL, . 
Bandoleros moros. 
IÍ.."»?0^6 facilitaron en Guerra el "guíente parte: 
i* '1 *en«r*l encargado del despa-! 
.^-Part ,c ,pa a 6616 ministerio loí "guíente: 
En MeliHa. día 25. fué atacado 
Por una partida de ladrones ppobla-
anrnf .Innunaten. que se defendió anuí * 1>0r fuerz*s Policía y re-
citando enemigo con un muerto; 
So levc Parte un po:icía heri-
Mismo día otra partida 30 indí-
í u c ó amiand^ de AH Fakir Mohand. 
tanfA l ^emia del Buzian. habi-, 
go cn„ ? el Ipan' rcs"ltando enemí-! 
traí f„ 0 muerto recogido.por nues-
hnU- ^ " f * r un herido I"6 Pudo 
nuio'i. Temaa, resultaron tres 
Tod Un hofnbre heridos. 
den ft43 noticias recibidas, colaci-
guardu s'^0 d'SI>1inuidas 
ge h M-S í«Uac5as en frente enemi-
iadl» . ose marchado mucho» 
»f ,** de Beni-Urriaguel. 
*«d". re»idn ocidentai, sin nove-
Xotidas de Melilla 
.. Melilla 27 
f tienen noUcias de que continúa ; n A ¿ ^ e m a 8 «1 musulmán Dris 
VEA NUESTRA EDICION 
DOMINICAL DEL DIA 4 
SUPLEMENTO LITERARIO 
" E l poeta de un pueblo", por Juan Marinello Vi-
daurreta.—"La Navaja Sevillana", poesía por Carlos 
Ciaño.—"El velo gris", de Harold Me. Grath, traducción 
de Ramón de Armas.—"Ante la Pantalla', por Manuel L . 
de Linares.—"Cecilia Valdés o la Loma del Angel", con-
tinuación de la novela de costumbres cubanas.—"El na-
ranjo de Antolín", por Manuel García Hernández.—"Nue-
vas de Mariano Miguel", por Jorge Mañach.—"¿Aumen-
ta la inteligencia humana?", por Tancredo Pinochet.— 
"En elogio a Jacinto Benavente", poesía de Eduardo 
Marquina,— "Responsabilidad de las plumas", crónicas 
de Salaverría.—"Caricaturas Extranjeras".—"Don Senén 
y Jacobito", historieta cómica. 
SUPLEMENTO EN ROTOGRABADO 
Los franceses entrando en el Ruhr.—Presentación 
de credenciales ante S. M. el Rey de España por el Mi-
nistro de la Argentina.— El Arzobispo de Neapolis que ha 
donado una astilla de la Santa Cruz al Presidente de los 
Estados Unidos.—Emite Coué, que practica curas por me-
dio de autosugestión.—Un busto del General Santander. 
—Los nuevos soldados del ejército rojo.—Información a 
una plana de la Casa de Maternidad y Beneficencia con 
variadas fotografías.—Curiosas vistas en una plana de va-
rios pueblos del Japón.—Interesante página de niños.— 
Otra plana dedicada a rincones de España,—Fotografías 
de varios esgrimistas habaneros.—El doctor Emilio Fer-
nández de Castro, nuevo dentista.—El poeta José María 
Uncal.—El nuevo año en Filadelfia,—Paoli y Titta Ruffo 
vienen a la Habana.—El pianista cubano Joaquín Nin.— 
Tirando con rifle sobre la nieve en los Estados Unidos. 
— E l gran violinista Juan Manen.—La caída de Icaro, 
grupo en mármol del escultor francés Rodin,—El monu-
mento a los Veteranos de í tlipinas. — Señorita filipina 
Teniente Fiscal cel Tribunal Supremo de !ac Islas del 
misnv /v.m'-.re. 
KI Sr. Tíópo/. Fcrror 
A bordo del cazatorpedero "Ca-
darso" marchó a Tetuán el secre-
tario general de la Alta Comisarla. „r m „ _ ^T „ T ^ ^ ^ 
señor López Ferrer, acompañado del CONSECUENOAS DEL JUEGO 
interventor jalifiano, señor QonzÁ-̂  ^ ^ 
lez, 
' E C O S D E A N D A L U C I A i » ^ m c A s 
MADRID, 10 de Enero. 
(Para el DIARIO D E L A MARDÍA) , . _ 
V i L A COMISARIA C I V I L EN MA 
MALAGA. Ilusiones que se «ran. R a - j gún tienrpo a la Dirección General, RRUEOOS 
cha de inceudios. L a muerts? del j del Tesoro. JUJ» J 
señor Garría Zamudlo. Descubri-| Se llama don R^món Soler 7 ^ | meUr T i f f í ima d e l ^ ^ o S 
miento arqueológico. {'encontraba ho^>e<iado en uno de ^ decretos relativos al nuevo régimen 
los mejores hoteles. . clvl en Marruecos, como si quisiera 
Málaga 25 de diciembre de 1922. 
Sugestionados los malagueños 
! por el hecho de haber obtenido re-
petidos premios mayores en los úl-
timos sorteos del año actual, acor-
daron echar la casa por la ventana 
y jugaron miles y miles de duros en 
1 la estación de Pascua». 
E l que mas y el que menos, so-
; ña han con ser poseedor en la Noche 
! Buena de millares de pesetas y fa-
hricaban castillos en el aire, recor-
Se negó a prestar declaración, salir inmediatamente de la interim-
afirmando enérgicamente que no , J*4 ^.P"66^ P01"Ja bolencia del se-
^ , , t • j • nor V H » — h a c e pensar en ia 
haría manifestaciones de ninguna ; posibilidad tfe que éste sea substi-
especie hasta que ee le condujese • tufdo, por propia voluntad, aun en 
a Madrid. | el caso, que deseamos, de una rápi-
„ , i 1 da mejoría. Se le ocuparon mil Betecientas 
cincuenta pesetas en billetes y se 
confirmó que había hecho un gl-
Si es asi, el Gobierno debe meditar 
mucho el nombre del substiteuto. 
Un problema como el d^ Marrue-
ro a la corte a nombre de doña F i - cos' ^ue « c e d e a las fueraas de ios 
, ^—.r.V— i partidos y cuyo carácter nacional 
lomena Gonzaiea. | su tra5cendencia. no puede ser 
• medido con el criterio estrecho de las 
Gran polvareda levantó en Sevl- agrupaciones políticas. E l Gobierno 
lia la denuncia presentada contra j tiene ine buscar el hombre, donde 
| dando las populares cuentas de la I don j06é y doña jurarez i 8e halle. Tiene que poner su progra-
' . . . ' nLa cn manoe de quien posea las ne-
acusados de envenenadores de la es- ; cesarías condiciones para ejecutar-
posa del primero. i lo. sin detenerse a examinar si mili-
Al hecho se le dió como era natu- ta o no en las filas ministeriales o 
ral gran importancia y los acusa- ! í .8f encnaentfa « r e a o lejos cá los , . . ^ . .pleitos menudos de la política mte-dos fueron objeto de tm procedí- • rjor 
miento, dando con sus cuerpos en No es nn problema que pueda en-
la cárcel. ' tubiarlo la mezquindad partidista. 
Mas el interés de los procesados i Lle^a Tnay a lo hondo en la entra-
, . ^ . • u _ . . ña del país, para que se le trate coi 
T el celo del Juez han aprobado que - „_-,„ir j " v . , 
' ^ H el criterio de un nombramiento más 
la denuncia era falsa y que la for-
muló un sujeto de malos anteceden-
tes que deseaba vengarse del señor 
Real. 
Los detenidos han recobrado la 
libertad. 
i lechera. 
Pero la Diosa Fortuna no ha que-
! rido invernar estaa Navidades en 
I Málaga, apesar de la fama de s« 
i clima, ni dispensar sus favores a los 
, andaluces. 
Mientras Barcelona y Madrid es-
| tán de enhorabuena, en nuestra re-
gión solo han caldo premios de re-
lativa insignificancia pues los gor-
dos han preferido las nieves del 
Norte, a la primaveral temperatura 
andaluza. 
Hay que resignarse y no gritar 
contra esa ruleta nacional, pues es 
sabido que volveremos a olvidarnos 
del desengaño y jugará cada cual . E n el Palacio Arzobispal Sevilla-
todo lo que pueda. no se ha inaugurado el Ropero de 
' Santa Victoria, con la proteocóln de 
E n pocos días hemos sufrido los 1 ta Infanta doña María Luteta de Or-
malagueños varios Incendios impor- , leans de Borbón. 
tantes. Las damas de la aristocracia esis-
E l primero ocurrió en la Carrera , tleron al acto y en unión de la In-
de Capuchinos, en un edificio nuevo fanta repartieron miles de prendas 1 s ión—añadió—no tengo por 
y espacioso, donde habitaban dlver-¡ a los pobres, 
sas familias. 
L A UNION MONARQUICA Y T A 
L L I G A 
Se comentó ayer una declaración 
atribuida al ministro de la Guerra, 
en relación con el pleito de Catalu-
ña. 
Como alguien le preguntara su 
opinión respecto a la próxima con-
tienda electoral, en aquella región, 
hubo de decir que se atenía, punto 
por punto, aü discurso que pronun-
ció en la última crisis del señor Mau-
ra, cuando el señor Sánchez Guerra, 
se presentó en el banco azul acompa-
ñado del señor Bertrán y Musitu. 
—De lo que dije en aquella oca-
qué 
arrepentlrme. y consecuente con ello. 
E l acto resultó hermoso y hay lo sostendré, 
I 4., . Aludiendo a las 
E l fuego empezó en la piñata ba- motivos para esperar que tan bene-
ja. donde habla establecido una tlen- I Hc* asociación preste grandes ser 
Este regresará seguidamente. \ 
E n el muelle estuvieron despi-
diéndoles los generales Losada. Gar-
cía Aldave y Ruiz Trujlllo, funcio-
narios del Protectorado y Comlsio-
LCS civiles y militares. 
E l coronel l>píq>ujol«. 
I E l coronel Despujols saldrá pira 
Madrid, llamado por el Gobierno. 
Pa.̂ eo militar 
De Haman salió una columna mix-
ta compuesta por la cuarta hmdera 
¡del Tercio, el batallón de Wad-Ras, 
dos piezas de montaña y servidlos 
auxiliar**, con objeto de efectuar 
una marcha por Timayast e Izumar. 
E l regreso se hizo por el camino 
directo sin novedad. 
Se ha hecho cargo de la posición 
de Haman el teniente coronel deL 
batallón de San Marcial. I 
E l ministro Bennuna i 
Procedente de Tetuán ha llegado 
el ministro jalifiano Bennuna, 
acompañado de su familia y del 
"ámel" de este territorio. Drls-Er-
Riffi. que se hallaba en Arcila. 
Tranquil klad 
Reina tranquilidad en Tizzl-As-
sa Los convoyes se realizin con 
gran seguridad, i 
Sólo se registran algunos "oa-; 
queos" durante la noche. 
E l Comarnlanfe Pita 
Ha marchado a la Oficina de Ta. 
ferxit el comandante interventor D, 
Federico Pita, acompañado de Dris-
Er-Riffi . 
"Razzia" iir caM.i^o 
Se sabe que los rebeldes reunU 
dos en un zoco, fueron duramente 
castigados en una "razzia" hecha 
por las fuerzas del "gum", Esta^ 
sufrieron sólo una baja. 
\ot trias del campo moro 
Ceuta, 21 
Varios moros, fugados del campo 
de Alhucemas y llegados aquí, afir-
man que ha muerto el jerlfe de 
Bulahia. jefe de la jarka de Anrau, 
Que mantenía la intransigencia y 
la crueldad entre los indígenas. 
Cuentan también que los. rebel-
des, obedeciendo órdenes de Abd-
el-Krim, han reunido los cañones 
desperdigados en las posiciones de 
Iir costa, depositándoles en Axdir, 
para evitar que los empleen los ele-
mentos disidentes contra las gentes 
¿e Abd-el-Krim; éste se ha trasla-
dado de su casa de Ait Kamara, don-
de vivía, a Axdir. 
Reina gran descontento entre los 
partidarios de Abd-el-Krim. a cau-
sa de los fusilamientos de indígenas 
efectuados, por creerlos amigos de 
España; entre los que han sido fu-
silados se cuentan el jerife Boryla. 
e¡ jacha Rajami y Amar Sito. <F*-
l u s ) . 
ESCANDA U ) EN K L C E N T R O 
ASTURIANO 
MADRID,. 10 deEnero 1523. 
Esta madrugada, próximamente a 
la una y media se promovió un for-
midable escándalo en el Centro As-
turiano, instalado en el número 9 
de la calle de Alcalá, que trascen-
dió a la via pública, dando lugar a 
la consiguiente alarma y a los más 
diversos y calurosos comentarios, por 
coincidir el suceso con la implanta-
ción de la resolución ministerial, res-
tringiendo el juego en los Centros 
y Casinos. 
Fué de todo punto imposible pun-
tualizar los orígenes del euceso y la 
forma en que se desarrolló, pues 
cuantos intervinieron en él, dieron 
del mismo una versión distinta, y a 
la hora en que tomamos esta infor-
mación, la autoridad todavía no ha-
bía logrado poner en claro lo ocu-
rrido. 
Lo único cierto es que a la una y 
media se presentaron en el referlfTo 
Oentro, Manuel Orla González, de 
veintiún años, estudiante; Carlob 
Quinsancia, de veintitrés, estudian-
te, y Felipe Ruiz Sanz, de veinte, 
grabador de música y pretendieron 
entrar en el mismo, a lo que se opu-
so el portero do guardia en la puer-
ta de la calle; los citados, haciendo 
i-aso omiso de la prohibición, echa-
ron a correr escaleras arriba, y al 
llegar a la mampara que resgurda 
la entrada a los salones, sonó el pri-
mer disparo. 
Según la declaración prestada en 
la Csmisarla, por Manuel Oria, su 
objeto al ir al Centro Asturiano, era 
el de cobrar del contratista de re-
creos, Julián Gutiérrez, 70.000 pe-
setas que éste le adeuda a su padre, 
y que no hay forma de que haga efec-
tivas, y como quiera que el día an-
terior, al presentarse con esta mi-
sión en el Asturiano, no se le dejó 
entrar, esta madrugada creyó preci-
so acudir a la violencia. 
Por su parte, los empleados de la 
sala de recreos del ya repetido Cen-
tro Asturiano, manifestaron que e,l 
Oria y sus acompañantes, penetra-
ron en la sala y en forma violenta 
-De ni! ló con direc-
¡ D I N E R O I 
P o r un i n t e r é s m u y m e d i c o » 
lo presta esta C a s a c o n s a r a o -
tia de Joyas 
Bcalizimos a-ctulqulcr precio n 
fran snríído de finísima Jjjcria 
C a s a de P r é s t a m o » 
l a S e g a a d a M i a a 
Benma, é, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
J O Y E R I A 
I 
finamente ejecutada, con brillante^ 
gafiivs y otras piedras preciosas, prH 
v-nUmos variado mrtide. 
R E L O J E S 
de pulsera, con data de teda, «• *rt 
y diamantes, j en platino j brillaIH 
tea. Surtido en oro j piata, de bola-
Do • con correa, pan caballero. 
M U E B E E S 
de ccirs j de caoba, coa narqnete-i 
Ha 7 bronce, para sala, comedor f 
cnarto. 
Bahande y Ca. 
OBRARIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-
T E S BERNAZA) NÜM, llw 
T E L F . A-3054 
Suicríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 annnciese e nel DIARIO D E ' 
LA MARINA 
se apoderaron de 1.025 pesetas de 
la primera mesa y de 30 o 40.000 
de la caja. 
Tantos ellos como los jugadores 
trataron de impedir el despojo, y en-
tonces loe asaltantes, revólver en 
mano, emprendieron la huida, y co-
mo a las voces y gritos de todos, acu-
dieran algunos guardias, quienes se 
encontraron en la escalera con los 
que huían y los perseguidores, «e 
entabló en la misma, una verdadera 
batalla y sonaron algunos disparos. 
Manuel Oria fué detenido en la 
calle de Espoz y Mina, y Carlos Quin-
sancia, en la de Alcalá. 
En la refriega resultó herido, un 
individuo llamado Augusto Mármol, 
que logró escapar. 
También resultaron heridos los 
guardias de Seguridad números 868 
y 893. 
A los detenidos no se les encon-
tró encima, al ser registrados en la 
Comisaria, cantidad alguna. ( 
Ante el juez prestó declaración el 
cajero del Centro Asturiano», Julián 
Delgado, que relató cómo Manuel 
Oria y Carlos Quinzaños, llegaron a 
la caja y se llevaron 23.776 pesetas 
que había en un cajón, debajo de la 
ventanilla de pagos. . 
Ha prestado también declaración 
el conductor del automóvil 6.169 del 
servicio pública, que &e hallaba si-
tuado en la plaza del Principe Al-
fonso. 
Esteautomóvll es el que tomó un 
¡ndlvicTuo cuyas señas coinciden con 
el que se fugó de la casa de juego, 
después de promover el escándalo 
con Oria y Quinzaños. recibir lesio-
nes en la cabeza y herir a dos guar-
dias levemente. 
Del fugafTo dijeron 'lo« detenidos 
Oria y Quinzaños que se llamaba Au-
gusto Mármol, pero posteriormente 
se han obtenido datos, por lo que se 
saca en consecuencia que se trata 
de uno llamado Enrique Suárez, ami-
go de varios profesores de baile y 
asiduo del Forteen Clnb y de Barble-
ri. 
Enrique tomó el automóvil que le 
condujo a 'la calle de Serrano, y de 
allí a la plaza Mayor, donde despi-
dió el coche, dando al chauffeur 25 
pesetas por el servicio. 
E l chauffeur aconsejó a su cliente 
al verle herido que se dirigiera a la 
Casa de Socorro; pero el cliente se 
negó a hacerlo y desapareció después 
de pagar. 
Los detenidos Aria y Quinzaños 
continúan ratificándole en sus pri-
meras declaraciones, consistente? en 
confesar que son autores de los dis-
paros y del escándalo y en negar 
que se apoderaron de cantidad algu-
na. 
L a Policía ha practicado una ins-
pección ocular en la sala de recreos 
del Centro Asturiano, y de ella ha 
resultado el hallazgo de un botón 
gris, un proyectil aplastado, una cu-
chilla de grandes dimensiones, que 
se encontró en un macetero y varios 
gabanes, cuyos dueños no aparecen, 
varios gabanes, cuyos dueños no 
aparecen. 
Apreciaron también las huellas 
de varios disparos en la escalera y 
la rotura de cristales de las mam-
paras. 
A última hora de la tarde, volvió 
a prestar declaración el detenido 
Manuel Oria, quien manifestó que 
sus propósitos al entrar en el Centro 
Asturiano, se reducían a entrevistar-
se con el contratista José Gutiérrez, 
que debe a su padre, Clemente Oria, 
500.000 pesetas. 
Cuando se disponía en el café Co-
lonial a dirigirse a la casa de jue-
go, encontró al indiviauo apellidado 
Suárez, al que invitó para que le 
acompañara, sin comunicarle sus in-
tenciones. 
. Negó de nuevo que apuntara con 
la pistola al cajero, y manifestó que 
no conocía a los que con él fueron 
detenidos, como causantes del escán-
dalo. . 
da de Coloniales, un conocido Guar-
dia de Seguridad, que al ser trasla-
dado a Barcelona pidió la exceden-
cia y puso sus ahorros en una In-
dustria. 
Varias familias han qnedado *n 
la miseria y la finca estaba asegura-
da en menos de su valor. 
Resultaron heridos varios bom-
beros. 
Otro Incendio destruyó la casa de 
la calle de Cobertizo del Conde nú-
vicios a la ciudad de la Giralda, 
pues cuenta con los mejores ele-
mentos. 
CORDOVA. . • nuevo dispensarlo. 
fuerzas de la 
Unión Monárquica, el señor Alcalá 
Zamora, se expresó entonces tfel si-
guiente modo: 
"Esas fuerzas pueden ser venci-
dae y destrozadas en Cataluña, por 
la voluntad del pueblo catalán, pe-
ro no se las puede deshacer (Tesde 
Madrid, con la constancia en la pro-
i tecclón a «la LUga reglonalista. por-
E l nuevo dispensarlo de la | * ¡ * ^ Í Í ! * « ? merced a ese apo-
_ , . ~ , . . yo facilitando la obra coüosal de un 
Roja de Córdoba, se encuentra mny Í caciquismo que aquí Invoca la po-
adelantado y se afirma podrá inau- i pularldad de Cataluña y allá des-
gurarse para el día de San José. Inmbra. atrae y seduce con la pn?e-
De la corte ha llegadó una Her- *[A* ^ Pf>dPr central, haya cxtln-A*, i - ,• , < i i ' tuido las fuerzas netamente monár-mana de la Caridad, que es la des 
l|UiG i Caía i ii Da, 
ero 31. donde habitaba don Pedro ' tlnada a Superiora de dicho 0 m « | n a l i 8 t a tea dan unn sa 
Medina Chavarria. teniendo instala-
do en ella un tostadero de café y 
una fábrica de panes de higo. 
Como suele ocurrir ahora, en la 
mayoría de los incendios^ sd supone 
que el origen de este fué el contacto 
de los hilos de la luz eléctrica. 
Con gran dificultad pudieron sal-
varse los moradores de la casa. 
Los bomberos se portaron heroi-
camente. 
tro. con el fin de Inspeccionar las desprecio, y cuando el Poder centr; 
obras y presupuestar el material. 
E l Círculo Conservador ha patro-
cinado la construcción, donando una 
crecida cantidad. 
| CADIZ. lia Montería del coto de do-
ña Ana, Desgracia 
E31 pasado Domingo terminó la 
pregunte dónde están sus leales, el 
remordimiento, en su conciencia, le 
contestará tardíamente." 
LA CAMPASA CONTRA BL JUEGO 
E l ministro de la Gobernación, re-
firiéndose esta mañana al suceso de 
anoche, en el Centro Asturiano, dijo 
que lo tenía previsto. como tiene 
prevista toda la campaña que pueda 
E l médico don Antonio García Za-
mudio, hijo del Diputado don To-
' más García Pérez, salió en un auto 
desde Bobadllla a visitar a un en-
fermo de un cortijo distante. 
Al llegar a un paso de nivel don-
de no estaban echadas las cadenas, 
' sintió el silbido del tren y parece 
'dijo al chauffeur: 
—No pases. No . pases. 
—Hay tiempo de sobra—dijo el 
conductor. 
Más ocurrió un entorpecimiento 
Montería organizada en el coto de I hacerse contra él. en esta materia 
doña Ana. propiedad hoy del Du- . —Pero ^do « « ^ inútil—agregó 
, _ . . i . «1 duque ae Almodóvar—, porque 
que de Tarifa, no pudiendo asistir he de ^eg&r haj,te é, f¡n Bla qn9 
S. M. el Rey por las cuestiones po- I nada ni nadie me aparte de mi ca-' 
líticas puestas sobre el tapete en I mino. Hoy se han cerrado el Círculo 
estos últimos días, que provocaron i Llte^a^,0• el C*1»11"0 Regional Anda-
. . . , luz, el Mageritano. el Asturiano y 
'el d« Autores. Sigo recibiendo mu-
Aslstleron los Duques de Lerma. 
Medinacell, Arlon y Almaza, I03 
Marqúese? de Vlaca, Scala y San-
turce, los Condes de San Antonio y 
Rivadeno y otros Individuos de la 
más rancia aristocracia. 
chas felicitaciones 
de madres de familia, 
tan a no desmayar P 
A los gobernadores 
una nueva circular exf 
no quede ninarún ce 
juegue. 
que me alien-
n la campaña, 
es he dirigido 
itándoles a que 
atro donde se 
Se mataron 114 venados, 33 ja- i lrá hac 
ite en Barcelona 
mo en Madrid, 




en el motor y no se pudo retroce-1 f j V ^ ^ ^ matA | pió para continuar la ronr.tru.ción 
quince reses mayores. 
der. 
E l tren llegó con toda velocidad 
y cogió al vehículo, siendo terrible 
la eatástrofe. 
K l señor García Zamudlo quedó 
muerto y heridas todas las personas 
que le acompañaban, entre ellas el 
propietario del Restaurant de Bo-
badilla y un vecino de Campillos, 
amigo íntimo del sefior García. 
E l cadáver fué trasladado a Alo-
ra donde se le hizo un costoso en-
tierro. 
de la hermosa calle que ha de atra-
vesar el centro de la población. Ha-
brá que destruir y por tanto expro 
piar mas de doscientas casas, qn< 
están comprendidas en el trayect< 
E n Cáliz el joven don Julio Al-
varez Romero, se paró a ver un au-
tocamión del Regimiento de Artille-
ría, que conducía una cureña de | qne los planos sefiaUn 
ochocientos kilos de peso. papa comprar dichas fincas se 
Debió tropezar y tuvo la desgra- | tendrá en cuenta solo el líquido fm-
cia de caer Junto a una de las rué- j ponlble de cada edificio y así se 
das del camión. anularán las exageradas pretenslo-
Bsta le pasó por encima de la ; nes de los propietarios que espera-
cabeza. : ban hacer un gran nesocio a costa 
E l joven Alvarez era muy estima- de la ciudad, 
do, siendo hijo de un Oficial del ' 
Continúan los hallazgos arqueoló-
gicos en esta región, donde hay mo-
tivos para suponer sepultadas po-1 
blaciones enteras, acaso por los | 
Cuerpo de la Guardia Civil. 
H U E L V A . Bandidos capturados. 
Los granadinos han visto con ale-
gría la orden d"l Gobernador Civil 
suprimiendo por completo el juego 
que tantos daños ha vanldo ocasio-
nando. Incluso reyertas nue dieron E n las inmediaciones de Cons 
'efectos del terrible terremnoto. ocu-, tantina (Huelva) «e reunieron va- lugar a homicidios. 
• rrido en el Siglo IV de la E r a Cris- j ríos sujetos de pésimos anteceden-J L a orden ra sido terminante y al-
tiana. que destruyó Málaga. Meno-, tes y acordaron unirse para asaltar canza a loa Círculos que se creían 
ba. Sex y tantas poblaciones de la (algunos cortijos y llevarse lo que I exentos, ya que en otra* ocasiones 
i costa. :allí encontrasen. se les permitió figurar como excep-
E l nuevo (Jescubrlmiento se ha | Así lo hicieron siendo las fincas I clones. 
verificado en el término de Vi- | robadas las que llevan los nombres 
llanueva del Rosario. La Armada y L a Gitana. 
Parece que se trata de un mag- { De la primera se llevaron una | 
níflco edificio romano conserván- respetable cantidad que no se de-
dose un pavimento notable de mo- 1 termina y en la segunda fracturaron 
sáleos, con figuras geométricas y ¡ la caja de fondos y cargaron con 
mitológicos personajes. También en cerca de mil pesetas, que contenía, 
las paredes, que ostentan el betún más algunos otros objetos de va-
de la época hay figuras dignas de | lor. 
estudio. Apercibida la Guardia Civil salió 
Del hecho se ha dado conocimien- 1 en busca de los bandidos pero estos, 
to al Delegado Regio Provincial de una vez hechos los robos, procura-
Bellas Artea. que se dispone a girar , ron separarse y despistar a los per-
una visita, en unión de algunos vo- seguidores. 
cales de la Comisión de Monumen-
tos. 
E n los sitios cercanos se notan 
indudables vestiglos de haber exis-
tido una población Importante, por 
lo que se han solicitado del Minis-
terio recursos para realizar excava-
ciones. 
No les valió y al día siguiente 
estaban ya presos, por entender que 
eran los autores. Mlanuel Gálvez 
(a) E l Mulo, José García Esteban 
(a) MaJasmagras. 
Se afirma que algunos de ellos 
han confesado su participación y se 
espera recobrar el dinero y objetos 
de valor robados. 
SKVTLLA. Pez pescado. Denuncia 1 
falsa. Ropero Inaugurado. | GRANADA. Real Orden importante. 
Nmreiaq Día- da Rscovar. 




P T f niñerías. 
Depósito: 
Cnba y Acorta 
Habana. 
L a policía sevillana ha descubier-
to y capturado al autor de la sus 
Oontrr el Juego. 
E n Granada ee ha recibido la 
tracción de valores hecha hace al-1 Real Orden autorizando al Mnnlci- C4«fl 
i s t - ia 
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D E L A M B I E N T E 
(POR JOKGL: ROA). 
& r T 1 A Estadística comparatíya de la 
1 producción de azúcar en LA ULTIMA SONRISA... 
—Crowder, con los párvulos. 
—Reformar es retroceder. 
— E l nnevo valor barsátll. 
— L a Habana grandiosa. 
Anuncia "Heraldo de Cuba", una Kl párrafo no es nuestro. Ks un 
nueva nota diplomática del general ; subtítulo de un folleto ( " E l ULstri-
Oowdcr. Esta vez mlvta: reforma to Metropolitano") del doctor pro-
de la instrucción primaria: modifi-¡ fesor univer^iíario señor Carrera y 
cación substancial de la legislación j Júsii/. 
eiecfcoral. E l cultísimo autor de la "apela-
E s admirable, de todo punto, la ción" es un e>p»-rialista en la ma-
labor del exmiembro de nuestra i tenia. Se i r a ta de convertir la Ha-
histárica CJomisión Consultiva, j baña, la ciudad capitalina, en un 
E n tanto los estudiantes universi- Londres o Nueva York cubano, 
tarios, la juventud profesional cu-1 E l plan no es nuevo: si no ivcor-
bana. poda las ramas; él, atinada- damos mal el ..mor del folleto ha 
mente, quiere curar la r»iz del ár- | abogado antes por el mismo proyec- | 
bol. 
No resultará al cabo baldío el es-
ínerTO del tenaz representante de 
Harding. Nuestro digno asesor es 
1921 y en 1923 
CRONICAS SENTIMENTALES 
JUAN JAÜREGU1 
to. E s un plan de especialistas, de , en 
"urbanizadores" de terrenos (Real 1 
W X S H I N ' G T O X , f ebrero i . 
Se produjo m i s a z ú c a r «K ios E s t a - ' 
i d o s U n i d o s en 1921 que é n 1919, p a r o ! 
¡ el v a l o r de es te p r o d u c t o y de o t r o s ! 
j de l a e a f r a de l a caf .a . d e s c e n d i ó u n ' 
59.9 por c iento. A s í lo a n u n c i ó h o y e l 
D e p a r t a m e n t o de C o m e r c i o , b a s á n d o s e ^ 
j en e s t a d í s t i c a s r e c o p i l a d a s por l a O f i - j 
t i n a del Censo . S i n e m b a r r o , el v a l o r j 
j de lo produc ido f>or l a i n d u s t r i a azu-1 
c a r e r a f u é un 7 por c iento m a y o r q u e j 
en 1914. 
L a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r a s c e n d i ó en ¡ 
i to ta l 324.914.000 l i b r a s e v a l u a d a s e n , 
i $23.153.000 en 1921. c o m p a r a d a s con i 
J 450 .936.000 l i b r a s con u n v a l o r d e l 
$46 .659 .000 en 1919 y los melados , j a - ; 
T r a b e s y otros produc tos del r e n d i m i e n - l 
to de 1921 se e v a l u a r o n en 20.153.0001 
v e r d « $57 .741 .000 en 1919 y | 
$ 2 1 . 6 r 5 . 0 0 0 . en 1914 
States Brockers) y de "urbanistas", 
elevando al cubo la labor munici-
pal y metropolitano, tal como la de- j 
E l promedio en e l n ú m e r o de e m p l e a -
dos en l a i n d u s t r i a d u r a n t e 1921, f u é 
de 4472 y en 1 9 1 » fueron 6.101. E n 
positivista "enragé". N6 discípulo t — t ^ — • . es te a ñ o f u n c i o n a r o n 168 f á b r i -
de Conté, el filósofo, ni de Comte, sarrolló. maravillando al mundo 
c a s y en 1921, 135. 
H Senador. Discípulo de Hugbes ¡ Ochoterona, el Mago de Buenos Ai- I 
"idólatra <fel herbó." , r««-
Hace un año solo anduvo por Omisióii, que observamos en tel 
las ramas. E s decir entonces actuó ! folleto subsanándola, 
de precursor del novísimo movi-
1 m e r a m i t a d de F e b r e r o fueron c o m p r a - ! 
| dos por negoc iantes y por un r e f i n a d o . 
| l o c a l a 3 . 7 / 1 6 c C <t F . U n r e f i n a d o r | 
. l o c a l t a m b i é n c o m p r ó un c a r g a m e n t o ; 
L a Habana, n o c a b e d u d a , ha d e l d e a jn i cares de ^ d i r e c ü ^ m e n t e d e ! 
miento podando altivas palmas mi- j »PT y va siendo l o q u e e l doctor Ca- | m t e r e s e s de l a H a b a n a a 3.«4 C . & F . . \ 
nisteriales. Ahora, podará maestros,.. ¡ rrera Jústiz c o n t a n t a razón anhela. ' p a r a embarque en l a p r i m e r a m i t a d de i 
d e párvulos Hasta ahora, d e b i d o a privadas y ' F e b r e r o . A d e m á s los r e f i n a d o r e s de 
Aliado asi a los triunfante» "fe- 1 muy loables iniciativas. Mañana, 1 puerto8 dc fuera. compr5lron unos '5- * * | 
A u a a o asi a ios inuniames re-, ^ s a c o s a z u m r e s de C u b a , para la prime-i 
dorados" e s seguro que obtendrá al quizas si t a n apnsa c o m o el huma- | ra de Febrero ^ 3 ^c c & F ¡ 
fin de el prometido birrete "bono- : 00 pensamiento, por la acción local ] A1 acercarse la s e m a n a , el m e r c a d o es 
ns causa. 
Sin oposición de los 'muchachos" 
o municipal. . . coactiva de Crow-
der. 
No obstante, la labor es ardua. 
Contra ella se pronunciaron his-
tóricamente todos nuestros legistas 
municipales. No podría hacerse sha 
Reforma electo ral-
Si a este titulo o plan Ve antepu 
siáramos un "la", articulo y no no- la previa reforma de preceptos ba-
ta musical, creeríamos todos que sicos. L a Constitución actual da a 
hablábamos de un nuevo establecí- las ciudades autonomía administra^ 
miento comercial. 
t a b a f i r m e , con o f e r t a s a 3 . ^ c . C . & F , 
pana embarque i n m e d i a t o y p a r a F e b r e -
ro. L o s n e g o c i a n t e s , p a g a r o n a 3_33c F . 
O. B . por 5,000 tone ladas a z u c a r e s de 
C u b a , p a r a e m b a r q u e en l a p r i m e r a 
m i t a d de F e b r e r o 
Lo es sin el omitido "la" 
MXMCAIX> SB JTXPOJITACIOK 
Q UUtETO 
L o s negocios n u e v o s en el m e r c a d o 
de e x p o r t a c i ó n , panx a z ú c a r re f inado 
Hace muchos, muchos años, que 
los talleres del DIARIO veían dia-
riamente a Juan Jáuregui. 
Lo mismo las mañanas aleares 
inundadas por nuestro sol tropical, 
quje las tardes grises de manso in-
vierno, Juan encaminaba sus pasos 
hacia el DIARIO y después, rendida 
la dura labor, íbase al hogar, donde 
una viejecita, dulce y cariñosa, re-, 
cibíale con amor maternal. 
Y asi pasaron años tras años; 
aquel muchacho joven, robusto, ale-
gre y vivaracho que empezara a la-
borar en esta casa cuando el DIARIO 
apenas si lograba publicar, como un 
supremo esfuerzo tipográfico, una 
docena de páginas diarias, fué tor-
nando en cano su negro pelo, y su 
cuerpo esbelto, arrogante, rindiéndo-
se al peso inevitab'e del tiempo, to-
maba la curvatura que parece incli-
narnos, según bo acerca la muerte, 
a besar la tierra -ive nos ha de cu-, 
brir. . . 
Pero. 9 pesar de ir desaparecien-
do, ecc la juventud, todo lo qne es 
capaz de llevarnos los años, algo 
quedaba en Juan, como sello Imbo-
rrable, que le acompañó toda la vi- . 
da: su eterna sonrisa. 
Y aquel muchachón atlético y ale-
gre, transformóse en un viejecito con 
cabeza venerable, bañada por la nie-
ve de las canas, con corazón de niño 
y sonrisa de ángel. 
A manera del espíritu, burlón de 
Carrére, Juan se reía, se r e í a . ; . ; 
mas era risa inocente, sana, nacida 
del corazón. 
Un día, el pobre viejecito, dajó de 
venir al taller. Aquella sonrisa que 
inundaba a todos por igual, se 
eclipsó por algún tiempo. Mas, des-
pués, Juan tornó a sus quehaceres. 
Grave dolepcia le puso en peligro 
de muerte, pero la cegadora parece 
que desistió de sus macabros propó; 
silos, quizás dominada por la fuersa 
irresistible de aquella su sonrisa sua-
ve. . . 
¡Oh, cuán distinto era el hombre 
que volvía junto a nosotrosl Su in-
fatigable actividad desapareció; su 
juvenil alegría tomó caracteres de 
honda trteteza; a veces, la falta de 
respiración parecía querer ahogarle, 
y su sonrisa tomó un ritus de me-
lancolía. 
E r a que Juan presagiaba lo que 
vino pronto; lo que esta mañana hi 
zo estremecer de dolor a todos los 
que laboramos en el DIARIO. E l vie-
jecito se había ido, abandonándonos 
para siempre. 
Y nosotros, pensando en Juan, nos 
pareció verlo, en el lecho mortuorio, 
con su eterna sonrisa, sus ojos acu-
les guardadores de infinitos secre-
tos como las aguas del mar, su ca-
beza blanquísima, sonriendo ante la 
muerte como si también, en ese mo-
mento, quisiese jugar con ella como 
un niño con sus juguetes. 
Y mañana, domingo, todos los del 
DIARIO iremos a llevar al Cemente-
rio, al que, después de una vida in-
tensa de trabajo no supo de más 
amor que del amor maternal y no 
tuvo más compañera qne su son-
risa. . . 
AIZ 
R A D I O S O C I A L 
tiva teórica; y la remachó luego al durante la semana han sido limitados, 
posbe del Estado, quitándoles toda No obstante que algunos refisadores 
Electoraa, elección, ele^do, ele- independencia económica. gradualmente han estad morfjflcando 
Kible, electo, elector, no son, al me-1 E l primer paso sería, pues, una ^ Í S * ' l0S compri"iore8 «tranjeros 
. , , . _ i hr» stdo muy conservativos. L<os negó-
nos, por ahora, términos políticos; 1 íusta emancipación. Ser municipa- ^jenes aun están cotizando más 
es decir, lo son de acuerdo con el W*** equivale a ser, entre nosotros, j bajo que los refinadores, han hecho rv-
financismo clásico: son términos de ' anti-estadista o estadista, en el sen- I guiares negocios para embarque febrero 
la novísima Economia P o l í t i c a . . . . ; tklo de contrarío a la nefanda In-1 •T MaJ"«>. Los negociantes también han 
electoral cubana. Cada uno reprf'- ¡ trofnisión del Poder O n t r a l en el 
sólita una suma. l ia heterogeneidad régimen de las ciudades, 
de los sumandos no altera el resul- Pruébalo que al propio doctor Ca-
'ado. I rera y Jústiz. nuestro único mnnici-
Sólo nuestra despreocupación palista togado, lo ha monopolizado 
justifica que no estén ya Inscritos el Estado. . . como monopoliza sient-
en la Bolsa. Verdad es que alH sue- pre el Estado: inutilizando las fnen-
len solo cotizarse valores que a ftn tes vivificadoras del bienestar indi-
de año no reparten dÍTidendo, sal- | vidual. Lo ha puesto en una cáte-
dra. . . para que al fin le discutan 
ciencia los muchachos al no discer-
nirse las facultades .de profesores y 
di.Hcipulos en las propuestas refor-
mas del Claustro. 
Menos mal, si nuestro saplentísl-
estado c o m p r a n d o con a l g u n a m á s Ifbo-
ra l iA- .d , de los r e f i n a d o r e s p a r a c u b r i r \ 
s u s v e n t a s a n t e r i o r e s de a a ú c a r r e f i n a d a | 
p a r a l a e x p o r t a c i ó n . L o a c o m p r a d o r e s i 
Ehiropeoe h a n m o s t r a d o m u y poca d l s - ; 
posición p a r a a u m e n t a r s u s iderti por j 
a z u c a r e s crudos . A h o r a es ev idente que i 
los negoc iantes h a b l a n ' vendido c o n s i d e - | 
r a b í emente a z u c a r e s p a r a F u ropa , en ¡ 
D i c i e b m b r e ú l t i m o y a p r i n e p i o s de t s t o | 
m e s , pues c o m p r a s r e c i e n t e s por es tos 1 
I n t e r e s e s sobre í ^ s bases F . O. B. h a n 
ÉMM de un v o l u m e n r e g u l a r . F s t a s cora- j 
p r a s se o r e é n que h a n s ido p a r a el p r o - . 
p ó s i t o d« l l e n a r e s t a s ventas . L o s pre- I 
c ios F . O. B . c o n t i n ú a n a r r i b a de l a p a - '• 
r l d a d con el m e r c a d o de costo y f lete, | 
pues g r a n d e s p r o d u c t o r e s e s t á n r e n u e n - | 
tes par-» coraprrae ter se con c a r g a m e n -
mo amigo, logra al cabo que en la j tos p a r a t e m p r a n o s e m b a r q u e s . P r a c t l -
I n c h a por la vida es la utilidad prác- j elevada cresta de la loma donde vive oamente es I m p o s i b l e e l i n t e r e s a r a los 
t i c a . j Reimnndo Cabrera, Fernando Ortiz vendedores en l a s o f e r t a s p a r a ines dc 
Ergo: etactoralmente, en Cnba, y José Manuel Cortina y frente al iMa"0 0 <,rnb*rque8 m&* d i s tantes -
reformar es retroceder. Nuestra li- busto de Várela y Poey no se repl-' Vent*' ,Ml,cional*s d« ^ t ie-
. _ . . . . . , I ' 3 ^ P 1 ; nen que p a g a r d e r e c h o s completos , se -
berdfeima historia nos impide ser ¡ tan escenas tan municipales como I gtin se dlece. h a n tenido l u g a r p a r a F u -
las de nuestro capitalino ayunta- 1 r o p a y C a n a d á pero las o f e r t a s de 
miento. . . consagrando así el mere- 11*1*8 rvsucares e s t á n d i s m i n u y e n d o r a p l -
cido triunfo dH "urbanismo", 
universitario. 
Tres programas de Radio especia-1 
les, de Selecciones de Opera son | 
anunciados por la estación P W X de 
la Cubar Telephone Company. Se da-
rán esta nochi. el Domingo y el pró-
ximo maites de 8:30 a 9. I 
Los artistas proceden de la Com- • 
pañia de Opera que actúa en el Tea-
tro Payret L a Invitación para utili-
zar las facilidades de la Estación , 
P W X de la Cuban Telephone Com-
pany fué aceptada por el comenta-
dor Perelló de Seguróla. E l programa 
será pop necesidad corto., toda vez 
que loe artistas tienen que tomar, 
parte en las secciones de opera esas 
noches, pero dichos conciertos serán 
de tal calidad qne más que compen-
sarán la brevedad de los programas. 
vo e x c e p c i ó n , n a t u r a l m e n t e . 
Y estos valores se pasan el año 
repartiendo dividendo, casi sin ex-
cepción. 
S o m o s , p u e s , h o s t i l e s a s u r e f o r -
m a , 
ES fin dol hombre en su ardua 
rrarrionaríos por ahora. 
I na apelación a la Habana gran-
diosa. 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
damente . U n r e f i n a d o r C a n a d i e n s e de 
l a c o s t a Oeste , s e g ú n se d ice h a c o m -
prado un c a r g a m e n t o de a z u c a r e s de l 
P e r ú y otros r e f i n a d o r e s C a n a d i e n s e s 
h a n c o m p r a d o pequeftas par t idKs de d i -
c h o s a z u c a r e s , a d e m á s de v a r i o s peque-
ftos lotes de a z u c a r e s C u b a n o s . 
ESTADISTICAS CUBARÍAS 
S e g ú n v á n p r o g r e s a n d o a h o r a l a s 
operac iones de m o l i e n d a , los ú l t i m o s i 
a v i s o s c a b l e g r á r i c o s hoy. I n f o r m a n de 
briber 156 c e n t r a l e s t r a b a j a n d o , y que 
losn rebldos de l a n u e v a z a f r a es ta 
a u m e n t a n d o . E l S r . H l m l e y . I n f o r m a de 
l l e g a d a s de 133,000 tone ladas durai- te 
l a s e m a n a que t e r m i n a el 20 de enero, 
Bi m i s m o t iempo l a s expor tac iones fue-
ron de u n v o l u m e n r e g u l a r , to ta l i zando j 
89,000 tone ladas , s i endo p r á c t i c a m e n t e i 
todas l a s de l a n u e v a z a f r a de a z ú c a r . | 
E l to ta l de e x i s t e n c i a s en los puertos 
I l e g n en l a a c t u a l i d a d a 115,000 tone-
l a d a s habiendo a u m e n t a d o un poquito 
l a s e m a n a pero que se c o n p a r a con el 
total por esto t i empo el afto pasado de 
797,000 tone ladas . E n l a ú l t i m a p á g l m 
se e n c o n t r a r á n los d e t a l l e s e s t a d í s t i c o s I 
C a b l e s p a r t i c u l h r e B de l a I s l a c o n t i n ú a n , 
I n f o r m a n d o sobre l a i n s t a b i l i d a d de los 
obreros y sobre a m e n a z a s dc hue lga , a s i 
como de v a r i o s fuegos de caf ia de los 
c u a l e s se han tenido ú l t i m a m e n t e not i -
c ias . 
Los cantantes son: 
Miguel Fleta, tenor, María Luisa 
Escobar y Hclen Yorke, sopranos; 
Giovanni Marlino, bajo. 
Esta será nna de las mejores ofer-
tas artísticas de la Estación PWX. 
hasta la fecha, y los dueños de los 
aparatos de radio se les aconseja 
que escuchen al minuto. 
E l programa regular de mañana 
por la noche es el siguiente: 
PROGRAMA QUE S E R A TRASMI-
TIDO POR l u \ ESTACION RADIO-
T E L E F O N I C A P. W. X D E L A CU-
RAN T E L E P H O N E COMPANY, A 
L A S 8 Y SO P M D E L DIA 3 D E 
F E B R E R O D E 1023 
Habana, Cuba. 
P R I M E R A P A R T E 
L—"Tambourln", Romeau-Kreis-
ler. Solo de tiolln por el Sr. Gaspar 
Betancourt; Piano por la Srta. E s -
ther González Chartrand. 
2o—"Bohemia" (Dúo del cuarto 
acto), Tucclm. Canto por el señor 
Antonio Carbonero; Barítono Sr. E u -
genio Méndez Capote; Piano por el 
profesor Sr. Andrés Antón. 
3. — (a) Scherzo en fa menor, ib) 
Norturno en la bemol mayor. Sr. Ro-
Roberto Netto. 
Solo de piano por el autor de di-
chas obras. 
4. — " I I Li tro Santo", Ciro Pinsu-
tt. Canto. Vloifn y Piano, por la Con-
tralto Srta. Digna Flora Fernández, 
Sr. Gaspar Betancourt y Srta, Bsther 
González Chartrand. 
6.—"Tosca" Recóndita Armonía, 
Pücclni. Canto por el tenor Sr. Anto-
nio Carbonero, piano, por el Profe-
sor Sr. Andréa Antón. 
6.—Recitación por el poeta Sr. 
Gustavo Sánchez Galarraga. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —"Liebeslied", Kreisler. Violín 
por el Sr. Gaspar Betancourt: Plano 
por la señorita Esther González 
Chartrand. 
2. — ( a ) "Zaza" "Buena Zazá del 
IMPRESIONES D E UN ESTUDIAN-
T E D E MEDICINA 
V I 
.Cada día que entro en-esta sala, 
en horas de práctica, sienti que al-
go como un guantelete me agarra-el 
corazón que se abate como pájaro 
preso dentro de la férrea armadura 
de la manzana, que lo tortura y lo 
sujeta! 
Y ante el aspecto de la carnicería 
científica, una honda lástima y una 
decepción vaga me van llenando, y 
más de una vez he enjugado una lá-
grima rebelde que pugnaba por des-
prenderse de mis párpados y rodar, 
atrevidamente por la mejilla. 
Y me ha invadido con una fuerza 
pasional inusitada, frente a los tro-
zos de cuerpo humano que en nom-
bre de Id Ciencia son descuartizados 
y revisados íntima y acuciosamente, 
un amor grande hacia todos los 
hombres, una compasión infinita pa-
ra aqnehos qoe valen y que brillan 
! en la vida, una envidia amarga a 
los que saben pasar por ella suave-
meate. sin ser sentidos, santa, fran-
ciscanamente. . . 
¡Como es necesario ser grandes y 
ser fuertes, cara atravesar la senda 
con sandalias de cuero blando que 
no suenen, con los alcorques de la 
suela de corcho! Pisando sobre la 
i hierba húmeda de rocío, de la biena-
1 venturada ignorancia, pisando despa-
cio y piano sobre las duras baldosas 
, dei silencio f-.'ocnente, que habla en 
aita noche cal.-ada del ánima, sin-
tiéndose sus voces muy adentro de 
nosotros mismos. 
Cabezas de ojos vidriados, extre-
midades contraídas, troncos, todo 
suelto, en un horrible menudeo, uno 
en ésta mesa y su gemelo en la de 
más allá, todo abierto, sajado, par-
tido, revisado, todo a la v i s t a . . . 
Hombres que vivieron, que amaron, 
mió buon tempio", Leoncavallo. 
ib) "Perdutaménte", Tosti. Can-
| to por ei barítono Sr. Eugenio Mén-
I dez Capote, piano por el profesor Sr. 
! Andrés Antón 
3. —Polka c'e Concierto. Bartlett. 
i Solo de viano por el Profesor Sr. Ro-
, berto Neto. 
4. — L a Favorita "O Mío Fernan-
¡ do" Donizetf Canto por la Contral-
' to Srta. Digna Flora Fernández, pia-
I n 3 por el profesor Sr. Roberto Netto. 
6 —Recitación por el poeta Sr; 
I Gustavo Sánchez Galarraga. 
6.—"T;na Furtiva Lágrima", Do-
nizetti. Canto por el tenor Sr. Anto-
| nio Carbonero. Piano por el profesor 
señor Andrés Antón. 
que creyeron, que odiaron y tesaw 
ron, labfos que hablaron y que bT*" 
ron, manos hábiles que p a l n a r » ! ! ^ ! 
acariciaron, pechos generosos 
jaulas de corazones senti: 
como ruiseñores, todo confi 
hediondo a formol, en una 
cia absoluta de la suerte 
misma arlstorracia de la Ciencia.1 
Gentet) que tropezamos en nuesb» 
vida diaria, que tratamos en las ¿i* 
tintas fases de nuestro desearq^l 
miento y que ahora vemos " d e " ^ | 
dad" por adentró, por donde auiü 
que mucho hurguemos no hemos j l " 
hallar la clavija misteriosa que echa 
a andar aquella máquina maravfl^a 
sa. cuyo funcionalismo noe iaterearf 
antes, nos atrajo o nos alejó. 
¡Qué opresión sufre mi coraaon 
rada vez qne entro durante las hora^ 
de práctica e i la Rala de Disección' 
Y con qué a f i . n y qn^ entereza, cojo 
al cabo de un rato el escalpelo y v« 
también seccicno, sajo, separo, tr». 
bajo en fin sonre aquellos despojos 
intricándome tanto que llego a ofrfc 
dar que aquella pieza en la cual la-
boro perteneció a! ruerpo de m 
hombre mano que estreché acaso 
corazón cuyas penas acaso consol/ 
pie cuyos pasos censuré, quizás. 
Y después, al llegar a casa, como 
me siento a h: mesa y estudio y 
arreglo después, y salgo, y charlo y. 
vivo en fin, sin que la vida se hayt 
alterado en t.ada. por que aquella 
Larde uu grur'» de hombres jóvenes 
haya dercuart zado los cadáveres de 
unos semejantes, a quienes lo Irre-
mediablc besó en la frente, hacién-
dolos dormir con tan profundo sne. 
ño, que ni la aguda puuta que se in-
troduce en sus carnes y las separa, 
les hace lanza: una queja. . . ¡Inmu-
tables en su fnaldad, plácidos en su 
serena quietud rebeldse en su tom-
da mansedumbre! 
Rogetio SOPO BARRETO, 
ACADEMIA DE INGLES 
No nos cansaremos de recomendar 
la muy acreditada Academia de in-
giés que dirige en Aguacate. 47, al-
tos, el cono'.-iiio profesor Don Carka 
Manzanillo, cuyo método de ense-
ñanza, ordenado y seguro, hace que 
los alumnos se. penetren del idioma 
y lleguen a poseerlo con entero co-
nocimiento. Lleva largos años de-
dicado a la enseñanza de ese kliom», 
tan necesario en Cuba, y sus (UÉH 
pulos forman legión. 
L a sucursa' de esta Academia: Ll-
sa, (Marianao) Máximo Gómez, nu-
mero 7. 
SERVICIO FUNEBRE DE 
M A T I A S I N F A N Z O N ! 
Oficina y Escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584 
Z.A s i m a c i o K 
D u r a n t e Iz s e m a n a p a s a d a p r e v a l e c i ó 
en e l mercrudo a z u c a r e r o un es tado de 
a suntos , algo confuso , con e l r e s u l t a -
do de u n a c o n t i n u a c i ó n de c o n s e r v a t i s -
mo por p a r t e de todo el c o m e r c i o , des-
de e l r e f i n a d o r h a s t a e l c o n s u m i d o r . L a 
espectacif ln de que l a F e d e r a l S u g a r 
Rehin ing: Co. v o l v i e r a a e n t r a r en el 
mercado , como vendedor de re f in ' ida , h a 
s ido u n f a c t o r que h a d i suad ido lo s ne-
gocios, a l a n u n c i a r s e el prec io a las 
bases de 6 .50c por d i c h a r e f i n e r í a a l 
medio d í a de hoy, y d e b e r í a i n c l i n a r s e 
a a c l a r a r s e l a s i t u a c i ó n m n y en b r e v e 
• H a y i n d i c a c i o n e s de que e l m e r c a d o 
h a p a s a d o y a el p e r l ó d o de t r a n s i c i ó n 
que p r e v a l e c i ó a l c o m e n z a r l a n u e v a z a -
f r a . S i b ien es v e r d a d que h»! habido 
a l g u n a s seftales, de v i g o r i z a m i e n t o en 
el tono del mercado , d u r a n t e los ú l t i m o s 
c u a n t o s d í a s el s e n t i m i e n t o p a r a un cer -
cano p o r v e n i r , a ú n p e r m a n e c e n i n e s t a -
ble. H a y s i n embargo , u n a fuer te c r e e n -
( q u e el ú l t i m o c u r s o del m e r c a d o 
a z u c a r e r o s e r á h a c i a el a l z a . C o n l a 
p r o d u c c i ó n en C u b a , a u m e n t a n d o i n v a -
r i a b l e m e n t e y c o n l a s seftales de que 
l l e g a r á a su m á x i m o m á s t emprano , 
que lo a c o s t u m b r a d o parece que hay 
u n a d i s p o s i c i ó n g e n e r a l de a b s t e n e r s e 
e n t r a r en comis iones tanto como s e a po-
s ib le y v i g i l a r los d e s a r r o l l o s que se 
presenten . 
E l m e r c a d o de a z ú c a r c r u d o , s i n em-
bargo , pr.rece h a b e r tenido u n r e a j u s t e 
n - á s completo. L.a b a j a de l n i v e l de .4c. 
que p r e v a l e c i ó e n l a ú l t i m a p a r t e de 
Í M c i e m b r e . h a t r a í d o a los a z u c a r e s 
crudos , h a c i a a b a j o , a u n a s bases en que 
los r e f i n a d o r e s e s t á n l i s to s p a r a c o m -
p r a r con l i b e r a l i d a d c u a n d o l a derri.ir.da 
por el a z ú c a r re f inado m u e s t r e a c t i -
v idad A l m i s m o t iempo, l a s v e n t a s re -
c ientes por los produc tores C u b a n o s , 
les h a dado fondos p a r a l i q u i d a r a l g u n a s 
de í i s deudas m á s a p r e m i a n t e s y les 
h a co locado en u n a s i t u a c i ó n de poder 
r e s i s t i r mejor , a d i c i o n a l e s b a j a s en los 
prec ios . L o s m a y o r e s produc tores , en 
l a I s l a , sos t i enen su p o l í t i c a de no h a -
cer p r e s i ó n en l a s o f e r t a s , t e n i é n d o con-
f i a n z a en el c u r s o ú l t i m o del mercado . 
K u r o p a no h>* mos trado a u m e n t a d a a c -
t iv idad , pero, los c o m p r a d o r e s e x t r a n j e -
ros r a r a vez ae e n t u s i a s m a n con l ibe-
r a l i d a d en los m e r c a d o s que b a j a n y s i 
se s i en te que s i los p r e c i o s r e p e n t i n a -
mente t ienen u n a a l z a l a s c o m p r a s E u r o -
peas v e n d r á n a ser u n f a c t o r i m p o r t a n -
te. C u a l q u i e r a d i s m i n u c i ó n en- l a s con-
dic iones p e r t u r b a d o r a s que p r e v a l e c e n 
en los c i r c u i o s p o l í t i c o s s i n d u d a a l -
g u n a se r e f l e j a r á n a u m e n t a n d o l a a c t i -
v idad E u r o p a E l m e r c a d o de f u t u r o s 
de a z ú c a r h\; d e s a r r o l l a d o un tono m á s 
f i r m e y " s e g ú n los p r ó x i m o s acontec i -
mientos , t i r e n s u s s o m b r a s an te e l los" 
este rec i ente m e j o r a m i e n t o en los f u -
t u r o s se v^ como u n a i n d i c a c i ó n de u n 
m e j o r a d o tono p a r a todo el m e r c a d o 
a z u c a r e r o en un p o r v e n i r cercano 
A V E N T U R A S D E DON P A N F I L O 
(Por JAC06SS0N) 
UN W MONUMENTAL 
BTEHCADO SE AZUCAR CRUDO 
No se h a n c o n s u m a d o g r a n d e s v o l ú -
menes dc negocios en los azuo' ires c r u -
dos d u r a n t e l a s e m a n a . L o s r e f i n a d o r e s 
han estado c o n e s r a v n d o u n a a c t i t u d de 
p a u s a , a b s t e n i é n d o s e de h a c e r c o m p r a » 
h a s t a que l a dem' inda por el a z ú c a r r e -
f inado s e a m á s a c t i c a . A despecho de 
e s t a i n d i f e r e n c i a , los productores , no 
han m o s t r a d o deb i l idad a d i c i o n a l y en 
v e r d a d han estado m á s d i spues to s p a r a 
r e t i r a r s e del m e r c a d o y e s p e r a r e v o l u -
ciones. L ,as o fres tas en toda l a s e m a n a 
han s ido c o m p a r a t i v a m e n t e l i m i t a d a s y 
cuando los r e f i n a d o r e s de p u e r t o s de 
f u e r a a f i n e s de l a s e m a n a e s t u v i e r o n 
m á s '•activamente i n t e r e s a d o s , l a s o f er -
tas e r a n e s c a s a s y los c o m p r a d o r e s se 
ve; n obl igados a p a g a r u n a u m e n t o d c 
' j C L a s o f e r t a s dc a z u c a r e s , o tros que 
los de C u b a h a n s ido t a m b i é n m u y po-
c a s y loa p r o d u c t o r e s de n u e s t r a s pose-
s iones i n s u l a r e s , r o m u e s t r a n s e ñ a l o ^ » 
de inqu ie tud . V a r i a s p e q u e ñ a s p a r t i d a s 
de a z u c a r e s de P u e r t o R i c o , se vendie -
ron a p r i n c i p i o s de l a s e m a n a a 5 .02c 
C . L F . . l o s que en este t iempo e s t u -
v ieron con u n a p e q u e ñ a c o n c e s i ó n m á s 
b a j a que la p a r i d a d p r e v a l e c i r n t e por l i \s 
azuo- .res d c C u b a . P r a r t i c - i m e n t e no se 
han o frec ido n i n g u n o s a z u c a r e s que ten-
gan que p a g a r derechos completos , a 
c a r e s , r ec i en temente h a n s ido a b s o r b i -
dos por c o m p r a d o r e s e x t r a n j e r o s . 
H o y d í a , el m e r c a d o de a z ú c a r c r u d o , 
m o s t r ó c o n s i d e r a b l c m e n i e m á s a c t i v i -
dad y v i g o r . L'nos 100.000 s a c o s . a z u -
c a r e s de C u b a , p a r j m b a r q u e en l a p r i -
E L S E Ñ O R 
I 
A n t o n i o L u e n g o 
y G a r c í a 
HA L \ 1. LK« 11)n 
Dispuesto ffu entierro para las 9 a. m. del día de ma-
ñana, su viuda, hijos e hijos poJíticos que suscriben ruegan 
a las personas de su amistad se sirvan acompañarlo al ac-
to del s&pello que e« verificará a la indicada hora desd'1 a 
casa Lamparilla número 90 al Cementerio General por c^-
yo favor les vivirán agradecido. 
Habana, 3 de Febrero de 1923. 
Josefa Ptna Viuda dc Laengo; Enriqueta, Josefa, 
MAPUH. An^elita y Adelina Luengo y Pina, 
Bernardo García y Dionisio Peón. 
No se reparten esquelas. 
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